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La política y las Cortes. 
POR TELEFONO 
INFORMACION G E N E R A L 
L a Comisión de presupirestos. 
M A D R I D , 30:—1^ Comis ión genera] de 
preeupnestos iha quedado citada para u n a 
reun ión extraordinaria , esta noche, a la€ 
ocho, en el Congreso. 
El privilegio del Baaco de España. 
1.a Comifiión parlamen.aria que entien-
dé en el proyecto de prófnoga del p r i v i -
legio del Banco de E s p a ñ a , .ha quedado 
f i l a d a pa.ra esta tarde. 
Remarones no asiste a su despacho. 
Con motivo de celebrarse Ja boda de 
una sobri i iá del conde de 'Romanones, 
.•si.' DO astet ió esta m a ñ a n a a su despa-
cho de ta Presidencia. 
El jefe üel í l ob i e rno , de spués de subir 
a Palacio y despachar con eJ Rey, se fué 
a Ja ceremonia. 
L a Comisión de Presupuestoe del Con-
greso. 
Comimóii de, P^esupuesios del Con-
greso iha aprohadio esrta tarde parte del pro-
yecto de ley miodi-flcando la t r ibu tac ión re-
ferente a lófi solares y las exesnciones die la 
l ontnibnción te r r i tor ia l . 
dfe arreglo, y esta fó rmu la .no h a sido una 
subvenciión, que nunca ihuhiera aceptado 
la prensa, sino un adelanto perfectamen-
te reemibolsable. 
Recuerda palabras de los s eño re s Vi l la -
verde y Silvela, dioiendo que las heridas 
de la prensa tardan 'e.n curar, y agrega 
que eJ señor La Cierva no iha olvidado a ú n 
Jos ataques que la prensa le ha di r ig ido . 
Respeoto a la g a r a n t í a del reembolso, 
és ta es absoluta, y no hay n i n g ú n peligro. 
L a clientela de periódicos es fija, y cuando 
uno muera, sus lectores se los reparten liQfi 
d e m á s . 
Da la prensa e s p a ñ o l a viven unas se-
senta iniil í a m i liias, y no se pod í an desaten-
der ias justas reclamaciones formuiladas 
por 240.000 personan, que se veían en tran-
de de mor i r de haimbre. 
El Gobierno no podía cruzarse de bra 
zos. De seguro que de estar sentado en el 
banco azul eil señor La Cierva, hubiera 
hecho lo mismo que el señor Alba ha he 
dh'o, perdonando agraivios pasados. 
Recuerda que hace a l g ú n tiempo el se-
ñ o r L a Cierva a s e g u r ó que cuando se 
trataba de una cosa jueta y que no admj EN E L SENADO • -
Se abre la ses ión a las tres y cincuenta t í a espera se p o d í a hacer por decreto, 
y i-imco de la tarde, bajo la presidencia I aunque con ello se fal tara a la ley de Lon-
del s e ñ o r García Prieto. j t ab i l idad . , 
Kn &] banco azull, solo está , al comenzar| A f i r m a que el seño r La Cierva- se ha 
la sesión, el s eño r Ruiiz J iménez . ¡ co locado respecto de la prensa en act i tud 
Pasa el Senado a reunirse en secciones 'de pecador arrepentido, pero tanto quie 
para nombrar las Gonnisiones que han de ' re hacer resaJtar su act i tud que h a b r á que 
ii :ainiinar "eai los iproyectos creando el 'desconfiar de ella. 
Cuerjh) dé maestros en el Ejé rc i to activo, j iRectifica e.l s e ñ o r LA C I E R V A elogian 
rofoi-ma del Código penal, reforma del Ju- do la elocuencia del s e ñ o r Rocamora y 
rado, r e v e r s i ó n de las l íneas de t r a n v í a s lamentando sus frases intencionadas, 
al Estado v otrote. I Niega que los ataques que le ha d i n g i -
Los ferrocarriles Secundarios. do la prensa le hayan herido. 
A l reanudarse la sesión, c o n t i n ú a la das- Lo que o c u r r e — a ñ a d e — e s que yo n u n 
cu'úón del provecto sefe-re ferrocarriles Se ca he adulado a ese poder, como otros 
•nndarios. ' le adulan. F u i algo y si quisiera volver 
L n I r a en el sa lón el ministro de Fomento a serlo no iría a ped í r se lo a nadie c n 
Se aprueban fes ar t ícu los 10 y 13, redac- el sombrero en la-mano, 
lados nnevaiueiiie. I Reconoce la honorabil idad de muchos 
Asimismo a p r u é b a s e el a r t ícu lo 20. ' p e r i ó d i c o s , y dice que e s t á seguro de que 
Se desechan varias enmiendas v se el señor Rocamora y todos no creen que 
aprueba el provecto. haya tratado de .vengar n i n g ú n agravio. 
Este queda sobre la masa para la vota-* Afirma que es cierto que dijo que sa 
; ir,!! deíinitiiva. pod ía hacer por decreto aquello que fue 
L a Exposición de P a n a m á . i r a b'eneflciósó y urgente, pero es cuando 
Entra en el sa lón el conde de Romano- e s t á n cerradas las Cortes, no como cuan 
M s, quien t«onif eren ala con dt señor Garc ía do en este caso estaban abiertas y se pu 
Prietn), v luego ise sienta a la cabeza del do hacer en el mismo tiempo, 
banco azul. | Se muestra conforme en que la prensa. 
So pSne a dis u í ión el provecto conce como indusir ia muy castigada por la 
diondo un crédito extraordinario de 200.000 guerra, necesita auxi l io ; pero dice que 
pesetas para sufragar los gastas que, orí- no es tá conforme en la forma en qne se 
gino la Kx'posición de P a n a m á . ¡ h a concedido y en que el Gobierno haya 
Él .señor RAPOLA combate el dictara en. i rehusado..el concurso del Parlamento. 
B l señor «PALOMO, por- la Comis ión, Ie( Rectifica el s e ñ o r ROCAMORA, dicten 
contesta, defendiéndolo. , do que el señor La Cierva no es el único 
Él ministro de FOMENTO contesta bre- representante del Parlamento, y a ñ a d e 
veniente al <Mvr Rahola. i que es preciso que todos se convenzan de 
Se suspende el debate v se levanta la se- que no se ha concedido a la prensa un 
sión. , pr ivi legio, n i ' una subvenc ión , sino un 
EN E L C O N G R E S O an i í c ipo r..-mbo!rvable. 
El sétíor Villanueva abre la sesión a las1 Interviene el ̂ j f ^ g ^ ^ f ¿ ^ 5 
t ñ * y treinta de la larde. ^ ^ r e entrar ou ^ P ^ ^ ^ J f ^ 
Kr. el banoo a/.ul. *e sienta el minüst ro t ion , pues de ella ^ ^ . . m * * * ^ ™ -
,1,. Fojnento cu 'a e! proyecto, a) que tiene que hacer 
L a cuestión de la prensa. k ^ f e ^ ^ ^ ^ l 0 " ^ , ^ n U a t m HP H A 
Se reanuda la inierpelación sobre l a c a * .Elogia 1* rapidez d f ' 
restía del papel. f ienda en resolverlo y a ñ a d e que el Par-
. E l señor ROCAMORA consume un tur- lamento hubiera tardado má*. 
no en ella. Comienza diciendo que el s e ñ o r 
tre redactores, corresponsales, obreros de 
imprenta , de m á q u i n a s , paquetes, etc., 
gasta m á s de 2.000 pesetas diarias. Esto 
s in contar con que vende su m e r c a n c í a a 
tres c é n t i m o s , dejando dos para el inter 
mediarlo. 
L a Empresa de cualquier per iódico só-
lo se reserva una p e q u e ñ a parte de la 
publicidad, d e s p u é s de c u b r i r los gastos, 
y hoy, al aumento de los precios de las 
primeras materias, se ha sumado la dis-
m i n u c i ó n de la publicidad. 
La prensa es una industr ia que ha con-
tado siempre con la hosti l idad del fisco. 
Los pe r iód icos t r i b u t a n por todos con-
ceptos. 
A f i r m a que todos los organismos tienen 
deudas morales c o n t r a í d a s con la pren-
sa .y que la prensa e s p a ñ o l a es la " m á s 
desinteresada del mundo entero. 
Por haber tra'nscurrido las horas re 
glamentariae queda el s e ñ o r Romeo en 
e.l uso de la palabra para m a ñ a n a . 
La ley de Amnis t í a . 
El conde de ROMANONES, de unifor 
me, sube a la t r ibuna y lee el proyecto 
de ley de a m n i s t í a (que insertamos en 
otro lugar de este n ú m e r o ) ; 
El presupuesto extraordinar io. 
Se reanuda la discus ión del presupues 
to ex-traordinario. 
El señor CORRAL consume el cuarto tur-
no en contra. 
De contesta el señor PEREZ OLIVA. 
El señor D U L L O N consume el cuarto 
t u m o en contra. Dice que (pagar con deu-
das gastos extraordinarios es añt icons t i -
Ui -ionaJ. El presupuesto de e n s e ñ a n z a ha 
causado al orador gran decepción. Califi-
oa duramente al presupuesto de Int f rnc-
vión y afirma que el Consejo de Instnie 
ción públ ica es tá totalmiente sometido al 
miinistro. 
Falta una ley que deje a salvo la ense-
ñ a n z a de leus capricihos de un ministro. 
Termiina diciendo: Bien sé que d i r é i s 
que esto que he dicho no tiene nada que 
ver con el presupuesto extraordinario. 
Varias voces, que parten de la m a y o r í a : 
¡ Eso, eso mismo! 
El s e ñ o r SANCHEZ OCANA, por la Co 
imsión, le contesta. 
El señor SALAS A N T O N habla para alu-
siones. Defiende c.alurosamente los pre-
supuesto extraordinarios y Jo» proyectos 
del s e ñ o r Alba y todos Ufe'del Gobierno. 
Se. ocupa de la s i tuaoión económica de 
Europa durante la guerra, y se (feriara 
part idario ané r r lmo deü Hbrecambio. 
Se suspende el debate, y se levanta la 
sesión. 
EN EL TOO DE LOS ANGELES 
Miomenlo al Saorado 
Corazi 
1 p 0 
DE FOOT B A L L — E l equipo del «Deuato», que jugó el domingo cem eí «Raclng», quedando empatados a cero los dos 
Clubs. (Fot. Samót.) 
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Concierto musical. 
C á m a r a , qué se publica en ía imprenta Q o | A j - \ P r Pl H A r 
«La Ata laya» , cuya entrega hizo a preseií- O C* I v7 i I i l a . \A & l & * 
cia de su director, don Ensebio Sierra. 
Que enterado esta m a ñ a n a del suelto pu 
bliioado en «La Ata laya» , se a p r e s u r ó a per-' 
soñarse en la Admin i s t r ac ión de dicho pe- El aifámadó maestro de canto s eño r V i -
riódico, donde el señor Gandarillas, a pre- vó ha organizado una «tournée» por pro-
sencia del persona! que all í estaba, m a n í vincias, para presentar al ipúblico de las 
festó haber reoibido el sobre, que, s e g ú n m á s importantes capitales de E s p a ñ a al 
dijo, en t regó linmediatamente al director, güi los de sus numerosos discípulos, 
don Ensebio Sierra, estando presente el Y en'verdad que, si el nombre del maes-
redacior señor Mar t ín Córdoba . t ro Vivó no (fuese ya bastante conocido. 
Con lo cual se da por terminada este s o b r a r í a para darle fama las muestras que 
acta, que firma conmigo el conserje de es- nos ha presentado en e! concierto dado 
ta C á m a r a , don Domingo G a r c í a . — F i r m a ayer .tarde en el Salón Pradera, 
do: Jd.sc M a r í a del Vallr. Dumingo Garc ía . 
tcos de sociedad. 
A d e m á s del a señora Carmen B . Barca, 
qi^e ha actuado ya como mezzo soprano en 
el teatro Real, de Madr id , figuraban en el 
programa la señor i ta Carmen Cár t e r (so-
prano l í r ica) , la señor i ta Lo lita Alcaraz 
[soprano ligera) y el b a r í t o n o don Pedro 
No estuvo menos acertada la sefio'títa 
Carmen Cár te r , que, sin pensar dedicarse 
al oanto—estas son nuestras not icia&^to 
llegado a poseer una bonita voz, inuy ,'ilk'. 
t i l , emitida clon gran habilidad y gusfa 
El señor Barrena, aunque tiene la voz 
ligeramente «engolada», no deja de ser un 
bar í tono con buen timbre, buena escuela 
y, sobre todo, una gran delicadeza, que nos 
demos t ró pr inclpalmenté" en el "Madrigal» 
del compositor españdl señor Villar, que 
es una bel l ís ima p á g i n a musicai. 
De intento h emos dejado para el últiinio 
lugar a la señor i t a Lolita Alcaraz, que, a 
la edad de la n i ñ a bonita, se lanza ya por 
los teatros, sin miedo al público, que ve en 
ella una realidad, una r isueña esperanza; 
Sobre todo le fal la costumbre de pre-
sentarse al público, pues las famosas «Va-
r iaciones», de Proch, que ejecutó en la se 
gunda parte del concierto, las cantó con 
mucha m á s seguridad, a pesar de las difi-Barrena. Y como pianista, nuestro paisa 
no el maestro don Fernando Campuzano. cultades de la obra. 
Y para todos hubo merecidos aplausos. En cuanto a nuestro distinguido psis 
La señora Carmen 6. Barca es, iududa- no don Femando Campuzano', en su dlfí-
Aunqne en pequeño , hemos tenido el 
consuelo de a d m i r a r en Er. P U E B L O CAN 
TABRO el grandioso proyecto del home-
naje que tdos los e spaño le s dedicamos a l del novio, don Gerardo de Alvear y don 
Aman t í s i r ao Corazón con bien poca óósa, >Federico,, don Juan J. y don Leandro de 
y que a su t e r m i n a c i ó n , con todas las E r - i A l v e a r >' & ,a Colina, 
mitas de las Advocaciones'de la V i r g e n ' Terminada la ceremonia, los invitados 
S a n t í s i m a , s e r á un centro de peregrina- fuei'on obsequiados con un esp lénd ido 
ción. C u á n t a Gloria se ha de dar a Núes- 'unc.h. 
tro S e ñ o r y c u á n t o entusiasmo ha de pro > Entre los asistentes recordamos, ade 
dppir a todos, pobres y rices, cuando en n i á s de Ifts familias de los contrayentes, 
santa p e r e g r i n a c i ó n vavamos a l centro de a 106 «'nques de la Seo de Urgel, marque 
su nac ión predilecta a rendirle a d o r a c i ó n . ses de Torrelavega, condes de CaxSa Puen-
l a so luc ión no afecta a todos los pe A n i m é m o n o s , m o n t a ñ e s e s , a t rabajar y te. ̂  Casa Arguelles, de Vil la nueva de la 
El miérco les ú l t imo se celebró en Ma 
dr id , en la parroquia de la Concepción 
la boda de la encantadora s e ñ o r i t a M a r í a 
López Dór iga y de Via), con el joven in 
geniero de Camlnofi don Francisco de A l 
vear y de la Colina, pertenecientes ambos! gemente, la que sobresale entre todos: a cil papel-porque es m á s difícil cié lo que 
a antiguas y dist inguidas familias monta- i i ^ l ' J ^ " }^™át7.J?^f?l,™!: !?? p a r e c e ^ l o g r ó sadiT airoso, demostrando, 
ñ e s a s . 
Bendijo la unión, 
don Manuel López Anayf 
T r i l m n a l de la Rota, y fueron padrinos 
l ; | señoría de Alv&ar, tnaidre del noyiüj y | v \ \ \ v v v v v \ v v \ v v v v v v v v a ^ ^ v v A A ^ ^ v v v v v w A ^ ^ A A . v v v \ ^ ^ 
don Jasé Mar ía López Dór iga , padre de 
la "novia: actuando de testigos por parte 
de ésta , don Enrique y don Luis López 
Dór iga , don (loa/alo de Vial y don Emi -
"¡o I .ópe/.dloriga y de V i a l , y por parta 
e n s e ñ a n z a s de una buena escuela y un a d e m á s de su discreción, que puede acó1 
el I lus t r í*imo señor 1 depU;rado &usto' m u l t a n d o un hermoso meter empresas m á s altas y d e m á s pro-
^nava minis i ro ^ 1 ponjunk), con una dicción delicada y lie- vedho y lucimiento. 
% ' _ . I na de matices. » M |^ 
El hundimiento del "Secundum 
1! 
Sigue id s e ñ o r ROMEO afirmando que a ñ o 1914. 
iPara remediar al alza que ponía a los 
per iódicos en una s i tuac ión lamentable, 
era ipreciso rebajar los fletes, les derechos 
de la pasta do! papel y ^! transporte ier ro ter ia : p 
v i a r i o ; pero estas añedida^; lesionaban los las pr imeras materias l i an sufrido la mis 
jfntereses del Tesoro v lesi 'liaban t a m b i é n 1 ma elevación. 
sagrados intenses particulares. Hab ía , Expone lo que es un periódico.- y dm 
por oonsiguienb', que buscar una f ó r m u l a ' q u e los de Madr id , cada uno de ellos, en 
^ ^ . .men), Giráldejf y s e ñ o r e s Alvear (don Ge-
El resultado de un expediente. rardo. don Federico, don Juan J. v don 
S e ñ o r director ^ E l PUEBLO CÁNTABRO Ijeaniiro)) vial (don Luis y don Gonzalo). 
(López Dóriga (don Enrique, don Luis, don 
LA SEÑORA 
Doña Francisca Sierra González de Sierra 
ha fallecido el 30 de octubre de 19 í 6 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
TE. I , J P . 
Su desconsolado esposo don Elíseo Sierra; su madre doña 
Teresa González; sus hermanos don José y don Jesús 
(ausentes); doña María y don Segwndo; sus hermanes 
políticos, tíos, primos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan ©n-
eomendar su alma a Dios y asistir a los 
funerales y conducción del cadáver, que 
tendrá lugar el 31 del actual, a las die-? 
de la mañana; por lo que recibirán espe 
cial favor. 
Lloreda, 30 de octubre de 1916. 
•Presente. 
Muy s e ñ o r m í p : Para que sy periódico 
conozca el resultado del expediente ins-
t ruido con motlivo de \m sue'lo publicado 
en «La Ata laya» , que j ándose de no ¡haber 
recibido la nota oficiosa de la últinni se-
sión colebrada por esta C á m a r a de Comer 
cío, y Í\P orden del presidente, a c o m p a ñ o 
a usted copua de dicho expediente, agra-
decii'óndote su pu^hca. / ió; ; . 
í^ueda de us-ted afect ís imo seguro servi-
dor, -q. s. in . , el secretario, José MuHa 
(i.el Y alte. 
Hantander, 30 de uc-uijne lie 1916. 
Emi l io y don César) , Maura (don Fran-
cisco), Hlunco Recio, Grinda, Polanco, 
C(/lin;i, Becerro, ¿ a ^ g r a t i , Qrtiz. Ríos . 
CHIDMH), A n i ñ a , Izqfiierdo y «.tros que no 
recordamos. 
ÍJCKS novios salieron por la larde a reco-
rrer varias poblacloncM «le Andii lucía . 
Les deseamos una inacabable luina de 
miel . 
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LA «GACETA» 
liiiitfer 
r>e ̂ antanclex* a Oaí̂ n.—¡HTn sabniarino! —El humor 
del comandante alenisln —¡Jb^alta un liomb i el-La 
g-arfala de ron.—X a estrella, - E l *6>\i*ar".—En el 
cuartel de Chebnrgo—¡F*eor sería no contarlo! 
Joaquín Lombera Camino. 
Ab»gado.—Proturador d« !•« Tribunal*1!: 
V F X A S C O n —'í/WTANnF.R 
J o s é Palac io . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me 
dia a una, excepto loe festivos. 
BURGOS. NUMEBO 1, i • 
Ricardo Ruiz de Paflón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a seifi. 
ManiMla Frimarn. le v 11—Tel*fM* 1*3 
ANTONIO A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer.—Vlae 
u r i ruarles. 
AMOS l l t A L A N T I . I t , I . * 
E l d í a 14 del corriente sub ió a San Sal 
vador a cargar minera l de las minas de 
Meras el tercer buque que lo carga des-
de que comenzó la guer ra europea, el 
«Secundum», de pabebon noruego, y 2.UU0 
toneladas, que, a su bordo y contratados 
por tres. mei>es, llevaba a cuatro mar ine -
ros de nuestra ciudad: Cipriano Muño/., 
Juan aja, Carlos Ruiz y oiro, cuyo n o m 
bre no recordamos ahora. 
El d í a 17, a ¡as neis de La tarde, atibo-
rrado de carga, z a r p ó el " S e c u n d u m » de 
nuestro puerto para el de Caen, dónde 
b a b í a de dejar el rico, cargamento. 
Hasta la vista del Camal de la Mancha 
casi tres d í a s d e s p u p é s , el viaje fué e.xce 
lente para el « S e c u n d u m » y su t r ipu la 
ción, que, aunque no las llevaba todaü 
consigo, no cre ía que le peu r r i r í a algu 
na aveniura, por lo menos, a la ida. 
Pero, de proniu, un marinero que iba 
en la cubierta, sol tó una amarra con la 
que estaba entretenido, p e g ó ' u n - s a l t o y, 
mirando espantado al horizonic, exclairión 
—'¡Un subinarlnol! 
Cayó la idesagradable noticia como un 
rayo a bordo del cSecundum» . A Cipriano 
Muñoz-, que iba en la m á q u i n a , le g r i t ó 
un c o m p a ñ e r o desde ta escalera: 
—¡Cipr iano , airea, que bay por la proa 
un submarino! ¡Cier ra la « g r a m p a " y sal 
pitando! 
Cipr iano, oyó la. advertencia, dió orden 
a l calderetero' noruego de que cerrarse la 
« g r a m p a » para que no estallasen las cal-
deras a l a b a n d o n a r í a i s y subió a cubierta. 
En aquel momento, el submarino, que 
se s e ñ a l a b a en el mar, al decir de núes 
tros interlocutores, como una enunne 
paloma blanca, soltó un c a ñ o n a z o de avi-
so para que el « S e c u n d u m » parase y el 
c a p i t á n e n s e ñ a r a la d o c u m e n t a c i ó n . E l 
barco noruego obedeció en el acto. Echó 
un bote al agua, se metieron en él el 
c a p i t á n , el pr imer maquinista, un oficial 
y un marinero e spaño l , l lamado J o a q u í n 
Rodillo, y remaron hacia al sumergible. 
Allí les esperaba el comandante del barco 
a l e m á n , con dos oficiales, y solipitó de 
los Helados la documentac ió 'n del buque 
noruego. 
«La Kpo/a» ú'A doftjdftgo publica, y no Dospué-H de haberla visto con detenl-
como estudiio ihisiónico, n i como crónica miento, el comandante dijo m u y ^ e r i o a l 
o crítica mi l i ta r , sino como obra de redac-! c a p i t á n : 
ción, como «fondo», en la primera colum —¿Cómo quiere usted" que echemos a 
na de la pr imerd plana, con letras gordas, ' pique a su barco, cn-n bomban de dina-
wm In un'i.íiiia efusión y el mi-mo entn^ias- mi ta o con torpedo0 
nio que ni itiabliua de la Rafalla de Bailón, E l c a p i t á n , que estaba m á s muerto que 
un artícu'.o conmemoratnM fifi U «Bélgica vivo, respo'ndió: 
heroica» y (Je la batalla del Y-er, qu». . . ' — L e aseguro a usted que a m í me es 
Nada; léanle ustedes. ¡El colmo! Acabó igual si de cualquiera de las dos formas 
eJ piarqii 'és de Valiieiglesias de quitarse ha de irse a pique. 
a . ; : i i f t i , | Entonces embí i r ca ron .MI '%\ bote ^e l 
v \ v v ^ w w v v \ ™ V V V V W . M . Í . V : - » \ w w w v v v w ' v w w v x ' v «Secundum» tréfe marineros alem^mes eon 
t bevóh 'er a,I ciRitm y tres no pequeñas bem-
, iías de dinami ta . ' 
LlegHdos al barco, colocaron los arte-
r»on TF.Í.KFONO 
MAZSBIt), nO—I>a «Gaceta» de Madr id 
publica boy los .siguientes destinos, co-
Frespoi)dientes a| Cuerpo de Aduanas. 
Ndnibiando jefe de la Aduana de San 
taoder a don Mariano Rodr íguez . 
Idem segundo jefe de la Aduana de 
M á l a g a a don Luis Soto. 
Idem inspector de la zona de Algecl ' 
ras a don Juan Ordóñez . 
Concediendo honores de jefe de Admi-
n i s t r ac ión a don Luis I b a r r u i . 
Nombrando vocal del Patronato del 
Ins t i tu to de anormales a don Luis Cor 
cher ín . 
v v w v \ \ \ v \ v v w \ \ \ ' y w y \ v w v w w w x v w v w v * x x w \ 
lü mUM de los dalislas. 
nantemente a que la ballenera se hiciera 
a l a m a r sin el que faltaba, que estaba 
en lo al to del aparejo. Al fin, una vez 
embarcado éste, la lancha se separó del 
«Secundum». 
Juntos los botes al submarino, aguar 
daron a que se verificase la explosión, sin 
que ésta se realizara. Nuevamente «ubie 
ron a bordo IOÍ; marinos alemanes con 
• tras bnmbas, y, cinco minutos d?s 
pues, el «Secundum» , herido en las en-
t r a ñ a s , se h u n d i ó lentamente. 
Antes de pcwierse a salvo, las tripulíin 
tes del barco noruego cogieron toda la 
ropa que jes fué posible, un garrafón tt' 
ron, pan y nní is docenas de bengalas! El 
c a p i t á n saco do! cuarto de derrota la brú=! 
jn la y el sextante. Los alemanes se me$ie 
íi-.v' echaron mano de uu 
\ una caja do latas de ron en la « Í;II do d|? ba 
le Jie conde 
l"n detalli 
JÍ barco; íj 
ron de qm-
vasen; hjK 1 
ñor entei ad 
Hay nn «ellu qne dice: ((Cámara de Co-
mercio de S a n t a n d e r . — P r e s i d e n c i a » . — 
Santander, 30 de octubre de lt,)16.—Señor 
don José Mar ía de! Valle,—.Muy seño; mío ; 
«La Ata laya» de hoy, en un 'suelto t i tu la 
do «Una 'descons iderac ión», denuncio e" 
h e d i ó de que no se haya remitido a agjúje? 
Ha Redacrñón la nota ediciosa de la - i -'ún 
celebrada por 'esta C á m a r a el día 28 del 
corriente, y aparte la forma de hacer la 
dienuincia, que no es de este caso, como el 
lhft(Tho, si se comprobare, t r a e r í a tras de si 
refíiJonHabilidad para los empleados de es 
ta Corporatrión, por no haber cumplido 
la» ó rdenes que ííesde mudho tiempo ha 
tienen recibidas, s í rvase usted, como jefe 
del personal, forimu un •.•ipedi-nte en 
ave r iguac ión de los hecihos o úMido-;.—pe 
u«'. 'd afectísimo, s. s. q . e. s. m. ( l i rmai lo) . 
pduardo Pérez del Molino. 
ACTA.—En la ciudad de Santander, a 
treinta (Je ^ctnhre del a ñ o de m i l novecien-
tos diez y sei*, recibida orden del señor 
presidente de la Cajiuua Oficial de Comer 
cao, Industr ia y Navegac ión , de que for-
mara el correspondiente expediente en 
aver jgua i ' ión de los henho.s denunciador 
por e f p e f í é í j r o "La Ata laya» en e! n ú m e 
ro oorrespomlicnic ti este d ía , pues se ma 
niífiesita en un suelto de ^edot^ ión que n ¿ 
reefibió la nota oficioisa de la -^e-aoi, ">-tra 
ordi/jai 'ia celebrada ipor esta Gorpoia - ion 
el d ía vejntioí'Jho del corriente, cuyas no-
tas 'fueron eoiregadas ppr esta Secre ta r ía 
al conserje de la ( .á i i ia ia . don Domingo 
(h i rc ía , scgVm es tá o tá&imid fa'-i!itar a 
KHJOÍ» ¡lós ddarios locales. 
L lamad» que fué dicihó'-^pnserje, m a t ó 
festó ser cierto q u » Ip fuerort confiadas, en 
sobres, las notas oficiosas p^ra todos los 
jifrii 'xlicos locales, 'entre las cua'.^s estaba 
la del periódico «La Ata laya» , en cuya 
Hedacción, M las veinte y treinta y tantos 
minutos de d/íoho dia, en t r egó el sobre co-
rrespondiente a'l conserj'e, don José Gan ' c í a s r eg ías . ^ JU» 4uc «s n ^ u - x w ^ u <jua^i yu ^uc u-c snua ¡ u ^ o , oc waiu«««)r-
dari l la*, persona que conoce muoho, por La Reina d o ñ a Victor ia as i s t ió esta falltaba de embarcar un hermano suyo, y , rancho compuesto de arroz y c a f1?* 
ser quien cobra en estas oficinas el recibo tarde a l Asilo de San José, donde fué re- aun a trueque de que -volase el barco y les bailo y a dejarles donruir en ' ^ tjfl* 
mensual de )a t i rada (ÍPJ «bole t ín» <}e esta elbids por el p res ide i í t e (Je la Dipu tac ión hlcier.n a todos a ñ i c o s ^ se opuso termi- macae í de spués de lo cual, f '' 
Notas palatinas. 
POR TELÉFONO fados en ias bodegas 1 y 2 y m la 
mil (JWa 
otro, un p a n t a l ó n , dos camisas, 1 er. 
leco. Cuando el capiitán quitóse P.1 ' • . 
meable para darle luego, los ̂  gfa 
vieron ,!a luz de tope de un bf}f 'is ¿i 
resu l tó ser el «Aral». de la " i ; l l " n L l ^ 
Liverpool, de 8.000 toneladas, ^ ¿ ^ . j 
a p r o x i m ó a ellos al oir sus vl""es. QM'Í 
lio , los recogió a bordo y los llevo* 
burgo. iievan»1, 1 
En este puerto francés, .ios y ^ ¿ e . 
. lodos a nn cuartel de infaffS, 
C o n t i n ú a n in ter rumpidas las audien- siete estaba a puwto de hacer lo mismo, ! sin cuidarse un momento del "^j.jos $ 
uno de los q e le t r ipu laban observó q e de s ropas, se l imi taron a ' ̂ e ca-
M A D R l l ) . SO.-^fóta m a ñ a n a a«"stió la máquiina, y se dió la orden do desalojar 
Reina doña Victoria ai Asi],, de las Mer le, lo qne se hazo, como es natural , oon 
cedes bastante desorden. Cuando ya-se h a b í a 
El Rey recibió esta m a ñ a n a a los m i separado un bote con diez y ocho hom-
nistro« de turno. bres del costado del buque, y el otro con 
1 en i ra r h ) S a i eman es en 
lus españoles les indica-
un érab |>ara que los m 
¡níís «e limi aroii a darée 
i - iiiroir.-e .levemente, 
rvn fieguina-, el suñiergible echó un cab' 
a un bote, qne ivetíogi.eroii 1 d o s . b j ^ 
nimbo a la costa, H&vámlose tras sí a w 
náuf r agos . Era tan -ronde la velocidad, 
que el agua entrabo en las balleneras co-
mn si invienen alguna vía de agua. 
Ya Se daban ñor satisfechos los trtpll 
laintés dal (c^éGundum», a l verse llevadíi-s 
hacia t ierra por el sumergible, cuainaQ 
a p a r e c i ó un barco de gran porte por :1 
parte de babor. 
Al verle, ej submarino cortó las araâ  
rras de los botes, e hizo rumbo a la 
va v íc t ima , no sin que fuera despediao 
por los tr ipulantes del «Secundum», 
r r a en mano. 
Se hizo en esto la noche y no veían 
infelices medio alguno de ̂ ,vacl0" Jía 
maban incesantemente hacia la c07,• 
donde estaba .la vida. Un noru.'.ío sa>. 
de entre sus piernas el gar rafón .V 
un beso largo en la boca. El capitán ^ 
el peligro del ron v t i ró la 8*rralfíJ¿ 
mar, antes de que de su panza saiief» • . 
l a desobediencia y el desorden. ^ 
Hubo un momento en que nació 
peranza en los hombres del «Secunaiu • 
porque vieron una luz lejana. 
—¡Un faro! ¡Un ifaro! 
En vez de faro era una estrella. 
Encendieron las primeras bengí1 ' 
su fulgor rojo t iñó e.l mar bit des t ramé! ̂  
A las ocho y media prendieron 
la ú l t ima , sin ser vistor Por'níl i f ema^ 
'Pero como no eran gentes qne (íes ^ 
sen en seguida, encendieron ^ 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
_ ^ V V V V V V V V V V V V V V V V % M A A M A M M A A A A \ W / 
kvV ac frío, pensaban en la dulzura efitudüo creemos sinreramente q u é todo in - paganda y í a c i i i d a d e s de ter 
,̂,10 .,. muís hora^, llego la Pol ic ía , teres nacie-nite beneficia v aumenta a todo U-ución. 
todon v le.s d i " libertad pro vi- Interés creado Segunda ciudad 
I I ) { ) : 
rios no es n inguna moda, como e r r ó n e a -
mente ha inteiifcado sostenerse por algu-
de que no depende de o i r á s , porque 
tieíie existencia y vida propias; de que no 
muiivtafteses, con Jos gastos 
i , ; , - ! . ! >ai iut i i (kT por la (.umpa-
nsg* i (lSi-,l Ululuin" ' begaron a l ' a r í s , 
ii.i • i t'uii-"-"' t'spabol les di ó un salvo-
K-l1̂  m liasla la i rui ik-ra , que no lct> va-
. ^ [ ^ rt'iri'ii(iai-6ele la l 'u.lkáa, por io 
"... l^-^it.n.u de detenerse en la caprnu 
^ S i a diez, y ocho J.oras. 
i: 1' ^ ilemi»" pudieron apreciar que 
P. hQce xnui vula pci-iectamente mor 
pgH8 Lque, p*'r causa de la guerra, los 
# tibí*5 >' a r t í c u l o s e s t án ca 
r ^ u a i H ; i I r u n hi l11 l u " l , h o 1̂ ^¡aje en 
r l hora»-
1 flan V1SU' ostedes algo extraordina-
^ ¡-'rancia?—Íes pregantamots. 
C unchos heridos—aos contestaron.— 
fm-burgo- sobre iodo, y en las esta 
i'- riel trayecto bosta IJendaya be 
j á ^ t e t o 'n;lí; i ' , ," l l" , , , ' t ; heridos que 
^ H a n tenido ustedes ocas ión de :ha 
•ói\ alg"11 soldado í rancés? 
l)I»rc( peiV I'-" el viaje de Cherburgo 
prL vWi'' en nuestro departamento u n 
: J ( , qii.' ])arecia tener unos cincuenta 
- !l).>.e mui t a r nos dijo que, por ' todo 
S.nliJ la's '̂"P*'18 francesas que mar-
al InMiie, t en ían pan y agua y 
^ t-amb¡<>, veían de continuo en Jap 
í^dilas de los soldados alemanes p n 
" 'g' grandes trozos de embutido, bo-
de NÍ1,U > 1'0" y carn(' ('n con-
^ C u á n t o hemos sufrido en las horas 
•̂ 'n',,» llevamos en los botes!—dijo uno. 
^ ..\si ii'i'inos algo interewinte que 
*pr cuando lleguemos a viejas!—dijo 
ra 
n,ue s vaya una cosa! 
^jpesengañaic . que peor s e r í a no con 
l a $ s verdad! 
"^na loas super iores p a s t a y i m a d a dt 
luiii»^ «un las .le RAFAEL ÜLfeUlA V^VVVVVVVVVVVX'VVVVVVVVVVV\A^'VVVVVVV^ 
Nuevo obispo de Vitoria 
POR TELÉFONO 
^.\I)R11). .'10.—El Rey ha firmado boy 
';,:,iiil)iamiento de obispo de Vi tor ia , a 
toyor del do,-tor don I,eo()oldo Rjj,) ( ¡ i 
^ actual hiopo de Tuy. 
,M»1PVVV«"1'-,-,VV\ \ ».VWVV-»-V-VV»\'V\'--A-\-\A> \V\- \ \ \V-\ \ Í . 
mneiiir de Santaoiler. 
Por don Francisco de Asís 
Gutiérrez. 
( C O N T I N l ! A C i O N . ) 
Linea ferreo-maritima. 
\ . i L-ouíjti uída y en explotación la linea 
fórrea Canianro• .Mediterránea, surge na-
lonrimenie la necesidad de una linea-de 
va|K'ivs, amplios, moderno, y rap id i sünos , 
d,- xiulauder a la Habana y Nueva i o r k , 
qiéj naciendo e, viaje en ocho días , pu 
aienui sa ir de ios puertos de origen cada 
¿Ña •,,,1,1 i-uico mas, según LOS viajeros 
y hi uali.' 1 exigiesen, 
¡vine lo reí érente a m e r c a n c í a s , emigra-
I/HI •• iinn:^ i a.'ion, es landnen tan claro, 
,.; me y ¡angibie, que, puciiendose i r en 
uas •' a l l á b a n a o Nueva York a 
'iiiiújinei j i i ie i io de b s p a ñ a o viceversa, 
v «i un nies liaoer ei viaje de ida y vuelta 
I,I¡e/. (lias de estancia, el éxito sena 
tan euoiaie .pie creemos (pie sena t ambién 
i>ieij<i\i' a .a c i i ra i ia m o n t a ñ e s a todo en 
, ireoiiiíieuu» respecto a la transcendencia 
iuiiifiis.i ir das ¡meas combinadas, qut. 
•sobre ius viajes de necesidad o recreo, ia-
rilitaiulu aquí ei t in i-mo, según en lo qut 
Ŝ gue piiqjonemos, ii.>mientaria este y ia 
R a é z a general de esta región en la enor-
Ine proporción que l'aci¡i.-uino es suponer. 
A los intereses creados. 
Antes de continuar, liemos de dec.arai 
que créenlos que lodo ni le res legal y mo-
KumeiilP creado debe ser respetado y sin 
oeiaineiik- lo respetamos, pues nada m á -
ab'sinao ni lejos de nuestro animo qu t 
liiilai' de destruir o siquiera combatir iob 
intereses asi creados, pues, desil uyéndolos 
u íestáudoiea prestigio y vitalidad, se deo-
tniy.; y no hay progreso n i civilización 
puMh'r.v. Esio siempre neutro de la supre 
mu fórmula de Derecho de que loe inte re 
ees creados se opongan a l nacimiento o 
progreso de o í ros intereses tan respetables 
Como aquenos. i 'ero s i v n la codicia, aten 
feüo ) combate s i s t e m á t i c o s a los intere 
BS Creados se cometen obcecaciones o i n 
jüsticias notorias, no son menos notorias 
tóisque en lo cpie ebos creen su d e í n s a co 
taeien ios intereses creados contra los m 
«Tesee nacientes, estando latentes para 
ie.mofitrario lo (pie hace lautos a ñ o s vie-
^ ucurnendo contra toda empresa na 
Píente que parece oponerse a otras ya 
fiféaaas, y especialinente con los ferroca-
rrilcs directos de Santander, de Valencia 
y otros. 
¡Cuantas y repetidas veces el progreso 
general y co;ec-t¡.vo, regional y nacional, se 
1111 detenido y se detiene porque los inte 
Naes creados ;ban creído ver antagoniism^ 
y i'.. ! •iirrenria en intereses propuestos o 
•vaoientes que, lejos de ser a n t a g ó n i c o s n. 
Buenúgos, Jmbiesen sido sus hnjpuisoreí 
.; base de su fomentto y aumento! 
Así cuino sin el sensato respeto a los in 
tereses creados no bay 'vida económica 
estable, :,iu ,¡1 contención y respeto de Jos 
f r e s e s creados respecto'a los nacientes 
Boiliay progreso posib.e que no esté conté 
nuu' en limites siempre estrechos y pe 
'í11.'11 - y aotualimente dmposibles. 
En el eâ so concreto que tratamos, des-
I ' " - del m á s detenido estudio y de la m á s 
J a l a d a reflexión, podemos afirmar sin-
«'liiiuente a los intereses creados que pu 
GT.eran ((créense» amenazados que en cuan 
t" proponemos no bay ni sombra de te 
P t consciente y sensato. 
: Nd; ipor el progreso general del país , 
9¡M todas las es tad ís t icas demuestran y, 
p*1, iodo, por el verdadero torrente de 
J^ogitíso ti ni versa i , que muy pronto no» 
™peíerá o nos a r r o b a r á , todas las nuevas 
]'is 11 elementos de progreso no se rán sólo 
I " Denefioio de sí mismos, sino de ios in-
«e^ses creados todos; 
^ u c r e t á n d o n o s a lo basta ahora expues 
" y a lo que sigue, ¿creen sensata y sin 
^ « t e n t e , los ¡intereses actualmente crea-
s: creen los acciomistas de las linea; 
Pie é s t a s que se pretenden crear pare-
bfl ' 
' ' I " ' pudieran perjudicar, que estas nue 
3 ° '.í'ieas no f o m e n t a r í a n m á s la produc-
i que b a b r í a de a l lu i r a estas nuevas 
"":,s por 4as va creada^? ¿Creen que e. 
n e r s c venir en muebo menos t iendo y 
menor ooste desde Madaád no bar ia sa 
„ tl'e -us poblaoiomes y circulat por las 
" ' ^ fictualniente creadas a muebos, a 
'"^hnos, que hoy lio salen n i viajan 
'; ¿ f6» que los que viniesen de Amér ica o 
• i'iia fuesen no h a b í a n de i r y b a b í a n de 
Seadas?de Poblaciones (,e la6 l í n e a s ya 
srtSrfannos unos v otros, c r é a n n o s todos: 
¿ tilb ¡fecundos,' 'tan grandes, la activi-
p " y el progreso generales, que, salvo 
j'e™ "uiv excepcionales, no bay, no pue 
los i ' antagonism() ni perjuicio entre 
tesí •ereyes creados v los intereses nacien 
Km1 m c a l i d a d los ¡hubiese habido, no 
pj 'ei"a existido n i b a b r í a n i podr ía baber 
satn So Posible- No por optimismo insen* 
0 irñipr&sionist», «ibo por meditado 
Producción santanderina 
Creado ya cuanto precede y aun sólo a 
laise del ferrocarr i l directo, la producoión 
saiuanderina y toda la m o n t a ñ e s a tten-
d n a n aumento y expor t ac ión extraordi-
narios, uunensos. 
Cuantos i iayan estado en Madr id de ca,n-
co a ñ o s a la feoiia c o n o c e r á n el caso y 
ejempoo de las pe scade r í a s c o r u ñ e s a s , ne-
gocao que, comenzado sin grandes bases 
nace ese tiempo, boy es uno de los prime 
roa y mas productivos de Madr id , ooutan-
do con pesquer ías , vapores y vagones pro-
pios y con e x p e n d e d u r í a s en todos los mer-
cados de M a d r i d y aun en todos los ba-
i rio-,, eri establecimientos muy ampil'íos y 
lujosos, babiendo construido e inaugura-
do poco iba un m a g n í ñ e o depósdto, expen-
dedu r í a y afiainas centrales en el paseo de 
.San Vicente, de Madr id . 
Considerando que el pescado de L a Go-
i una a Madr id tarda en ser transportado 
le veinticuatro a treinta boras, cuando de 
.•SauLander, Laredo, S a n t o ñ a , etc., tarda 
na de cuatro a seis; que los negocios po-
d r í an ampnarse a otras ramas, especial-
juente la leohe, que en Madr id es a r t í cu lo 
de eonsuimo enorme y, íaaiMtado y abara-
dido, io ser ía de e n o r m í s b n o , ¿ca l cu lan 
^autander y toda la región m o n t a ñ e s a lo 
pie aumemanan su producoión, su gana-
léria y su riqueza cuando, bien organiza-
do aqu í y allí, con ( (Expendedur ías de pro 
ductos ae San t ande r» en cada mercado y 
m cada barrio la leahe, ett pescado, «os 
auévós , la manteca, la fruta,--etc., etc., 
pudieran expenderse a las m u y pocas ho-
ras y a precio reducido? 
•l'ampoco creemos que esto necesite en 
carecbniientos. 
Santander, primera playa 
española. 
Que Santander tdeue condiciones para 
ser ta pnmera playa española , no lo duda 
nadie n i es posible dudarlo, y lo propalan 
nasta sus propíos y m á s encarnizados etije-
nilgos. . . 
Si .a estas 'condioiones se une la funda-
mental del fer rocarr i l directo, que faci l i -
t a r í a el viaje en cuatro boras y a poco 
precio, y lo que iproponemos en cuanto si-
gue, se d e d u c i r á t a m b i é n sin encareci-
mientos que todo el Madr id y casi toda la 
E s p a ñ a veraneantes, y ¡la obcáal que hoy 
veranea en el Guadarrama, a c u d i r í a n a 
Santander, que se r í a indudablementie la 
primera playa española , tanto m á s cuan-
to que el in t e ré s económico, que no tiene 
ni puede tener preferencias regionales, en 
.aianto viese el .ferrocarril directo en fran-
i , segura iy r á p i d a oonstru cotón, se apre 
anana a trasladar a q u í sus intereses o 
•siabiecer ampl iac ión o sucursales de ellos. 
Si se hace ei ferrocarr i l dárecto y se com-
pendia con todo o parte de lo que sigue. 
Santander ser ía en el aato la primera pla-
ya española . 
Turismo santanderino. 
Si sobre Jas bases de los ferrocarriles di -
e ; '. Cán l ab ro -Med i t e r r áneo y nuevas 11-
ieas marí t i imas, de acuerdo en Los gastos 
^aniander y las poblaciones interesadas, 
.e facilüta total y detabadamente el turis-
no en sus bases de comunicaciones r á p i 
las y baratas, estancias confortables y a 
a moderna, con una propaganda in ic ia l , 
tetabada y ampl ia en xoda E s p a ñ a y en 
Amenica y el Extranjero, conibinando.de 
aidamlente excursiones pensonales, fami-
.iares, colectivas y amplias, con combina-
dones de cinco, diez, quince, etc. d í a s ; ai 
.e crea aqu í una verdadera Agencia de 
urismo, debida y ampliamente dotada y 
-acuitada, que es té en re lac ión con todas 
as Agencias de turiamo del mundo, con 
úogra í ías , descripciones y datos de ,todo 
¿leñero, es absolutamente'indudable, ma-
emático, que de toda Bspaña , desde sus 
balnearios especialmente; de la Amér ica 
a p a ñ ó l a , de la Amér ica del Norte y de to-
los los países , el turismo a l c a n z a r í a y aun 
uiperana, desde ¡las m á s p e q u e ñ a s propor-
aoníes regionaies e spaño las , a esos gran-
les núcleos extranjeros y americanos que, 
n barcos contratados al efecto, concurren 
i oíros países y aun a otras regiones del 
inestro que no tienen n i sombra de los ele-
nentos que tiene la M o n t a ñ a . 
tacar esto debidamente se r í a relativa 
.nenie caro, pero de éxito indudable y de 
oeiielieio-; enormes. 
Santander, población de in-
vierno. 
Aunando cuanto precede, compendiado 
on lo qu-e sigue y consdderando que en la 
navidad y constancia de su clima, en su 
altibridad, etc., Santander nada tiene que 
m i d i a r a tas mejores poblaciones de in-
vierno, incluso a Niza, se deduo i rá que 
ui ipl iar y adaptar todos los elemenitos y 
.inactivos para bacer de esta población 
ana de las mejores de linvienio ser ía obra 
.aci l ís ima y en a rn ion ía con todo el plan 
pie veninos exponiendo. 
Santander moderno. 
Aunque poco pvácticos en asuntas de 
iopografia y arquitectura, nos permitimos 
. junar—perdónesenas todo error posible 
. aun seguro—que la base o arteria pr in-
ipaies ote Santander moderno podr í a y 
j f o e n a ser una senie de Alamedas conti-
auadas de Oeste a Este, desde los Cuatro 
Jaminos, casi desde la Albericia a la Mag-
iaiena, con lo que re su l t a r í a una verda-
ra gran vía, iniuy semejante a la de Ma-
íz id desde la es tac ión de Atocha al Hiipó-
aiomo, no superada en casij n i n g ú n otro 
país, que a q u í t end r í a la ventaja y bebe 
/.a insuperables de tener el sol, ei m a r y la 
inontana en toda su extensión. 
Esto seria muy costoso reiati/vamente, 
pues, salvo reformas c o m p l e m e i u a r í a s , 
jólo preoisaria: derribar todo el poco va-
.IOSO caser ío .impar de ía cabe de l iurgos, 
desde ei comienzo de é s t a basta la Alame-
da de CHüedo; (bacer desapareoer el case-
no y callejuelas para la c o n t m u a c i ó n de 
áSÍ& vía. basta Ja plaza de Velarde; bacer 
adí una g r an plaza, derribando todo lo ne-
esario nasta ba i l a r l a rasante de la Ave-
nida de Alfonso X I I I ; trasladar la Capita 
nía del puerto, la ifábrica de gas y las fa-
orieas pai'tiGallares que siguen y ponto 
nuar el paseo ya trazado basta la Mag-
dalena, suprimiendo el t r a n v í a en toda la 
Aimeda o paseo de Pereda (que íáoil y na-
ounalimente puede y debe circular y circu-
ía por las cabes paralelas traseras), para 
que esta Alameda, en su centro asfaltado, 
p r ó d i g a m e n t e , p r o í u s a m e n t e alumbrado, 
ê dedicase al paseo amplio y cómodo de 
LÜ ipoblación. 
Hecho esto, procurar y estimular eil tras-
lado del comerciio desde las imposibles y 
an t ies té t icas calles de la Blanca y de San 
Francisco a estas Ailamedas, espedalmen-
le a la de Pereda, fomentando y faciilitan. 
do en las otras Alamedas, en las resuUan-
aes de estas auniplíaciones o en solares y 
derribos, la cons t rucc ión de nuevos bote 
ies, grandes cafés, teatros, etc. 
Complementos de esto s e r í a n : t r a n v í a 
ba ra t í s imo por todas las calles en que pu-
diera aircular y luz, m u c h í s i m a luz, en 
toda la población, especialmente en esta 
vía que acabamos de describir. 
Sardinero. 
l ' j i ido ya por esta reforma a Santander 
liaata el punto de formar un todo único , 
sólo hemos de concretar que, aprovechan-
do sus condiciones naturales, á n c o m p a r a 
bles, que todo Jo ipermiten y facil i tan, con-
v e n d r í a mejorario y aanplaarle, hasta el 
punto de superar a Ostende, Biarr i tz , San 
Sebas t i án y todas las d e m á s playas, lo 
quie, hedho cuanto precede, ser ía íacilífiá-
nno y « h a r í a por s í mismo, con sólo pro-
Como la real'izacáón de cuanto •"r*^'"» ~' v--,,,,^ lusíU^iAn a ¿ •.rtinipria las trouas servias y es incompaume 1:011 lac uemai», me 
y las con^plemmtos que siguen h a r í a n cion de Jo P r i s t o en Jos t icu o j g ° f a ¿ ^ o n v a t í á í w i r á e t e r reliogioso, que se encuentren esta 
a u m e n í a r i T ' L a ¿oblac ión dfe hecho o exos a 202, ambos inclusive, y ¿Ob, ¿b9 y 2,S ^ ^ ^ ^ ^ ^ . W M J ^ P i blecidas en las iglesias o parroquias; di 
ctó de artiifle , p t ible con s d á s d  ca-
( C o n t i n u a r á . ) 
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LA LEY DE AMNISTIA 
a e tarse 'la poblac ió . . 
tencia hasta dupdcaise o m á s en muy del c ó d i g o penal. 00<H«ÍA« 
pocos a ñ o s ; como la refoima y ensanche Tercero. Los de rebel lón y sedic ión, 
r n í e r i o r e s a m i n o r a r í a y encanece r í a las cuando no sean mi l i ta res los condenados 
viviendas; como las industrias y estable- o procesados con excepción de aquellos 
dmlientos modernos ex ig i r í an amplitudes a quienes se hubiera impuesto la pena J , 
de tei-renos que dif íc i lmente se h a b a r í a n rec lus ión perpetua, que se computara po i 
en el p e r í m e t r o de la actual ciudad, y como e x t r a ñ a m i e n t o conun^men to o desl íe 
t a m b i é n requerirían terrenos muy exten- r ro s e g ú n a r b i i n o del Tr ibunal senteu-
sos tos p á b e b o n e s y comedores munic ipa ciador K - ,p 
es y las colonias escoüares a que en lo ' ' ^ a r t o . Los c o m e t í d ^ W o c ^ n ^ 
que sigue nos referimos, creemos que s e r í a 1 ^ huelgas de obreros, e x c e p t u á n d o s e los 
de nec>esfldad y -ucencia primordiaiescons- culpables de los delitos comunes que ê 
ta n i r en los Arenales de Mal i año una se- cometieran con ocas ión de ebas o Jos i n 
gunda ciudad oon todos los elememtoe mo- ( Bukos a luerza armada, 
demos y con todas las m á s fáci les y ráp i - Qumto. -Los de desol^diencia que 
das, c ó m o d a , y baratas comunicaciones, consiste e V u ^ f a n ^ r e l ^ u " 
• puesto por l a autor idad gubernativa, en 
v i r t u d de Jas facultades que le concede 
la ley de 23 de octubre de 1870. 
A r t í c u l o - s e g u n d o . iSe concede amnis-
t í a a los reos de delitos electorales, una 
vez que es tén comprendidos en el a r t í c u 
POR TELÉFONO io 83 de la vigente ley. 
M A D R I D , 30.—El proyecto de ley de Ar t ícu lo segundo. Las (personas que en 
a m n i s t í a , Jeído esta tarde por el conde de v i r t ud de procedimiento a que se refieren 
R ó m a n o n e s en el Congreso, dice a s í : I los a r t í c u t o s anteriores, es tén detenidas, 
Artículo primero. iSe concede a m n i s t í a 1 presas o extinguiendo condena, s e r á n 
a todos los sentenciados, procesados o su- . puestas en l iber tad inmediatamente, s i 
jetos en cualquier modo a responsabili de ella no estuvieran pr ivadas por o i r á s 
dad c r i m i n a l , sea cualquiera el T r i b u n a l j pauca^ y lasque se hallen fuera de t e r r i 
o ju r i sd i cc ión que hubiera impuesto la torio e s p a ñ o l vo lverán a él, pudiendo so 
condena o tuviera pendiente el procedí- breseerse libremente los procesos, cual 
miento en razón a Jos delitos que se enu- quiera que sea la s i t u a c i ó n en que se en-
meran a c o n t i n u a c i ó n : I cueniren sujetas a responsabilidad c r i 
Primero. Los sentenciados por delitos mina l . 
cpmetidos por medio de la imprenta , el • Ar t í cu lo cuarto. Los que deseen aco-
grabado u otra forma m e c á n i c a de publ i gerse a los beneficios de esta ley lo h a r á n 
cidad o por medio de la palabra hablada en el t é r m i n o de cuatro meses, 
en reuniones o manifestaciones p ú b l i c a s Ar t ícu lo quinto. Por los ministerios de 
de cualquiera clase, con excepción de los Gracia yJusticia, Guerra y Mar ina se dic-
delitos que se persiguen a instancia de t a r á n las disposiciones oportunas para la 
parte o insultos al Ejérci to . I eficacia de esta ley. 
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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
POR TELEFONO 
PARTE OFICIAL FRANCES Iónica, ha sido echado a pique por un 
El comunicado oficial dado por el Gran submarino en el M e d i t e r r á n e o . 
Cuartel general del ejército f rancés , a las ¡ EI Kaiser se entera de la muerte de 
tres de la tarde, dice lo siguiente; Boecke. 
..AÍ Noi-te del Somme, nuestras tropas. ^ not ic ia "de la muerte del aviador 
lomarpn un sistema de trinoheras aJ Ñor- Boecke la supo el Kaiser cuando as i s t í a 
te de Sa iby -Saükse l . 
A l Sur del Somme, los alemanes ataca-
ron nuestras posiciones de Bianches. 
Los repetidos asaltos del enemigo, rea 
¡Izados con grandes p é r d i d a s , con el fin 
de peneitrar en los elementos de nuestras 
l íneas , fracasaron. 
No consiguieron, a pesar de sus esfuer 
zas, conquistar el cerro 97. 
En la derecha del Mosa, lucha de ar t i -
b e r í a contra nuestras posiciones de Dou-
aumont. 
Como represalias de sus fracasos- en 
Verdún , ÍTOÍS alemanes bombardearon 
Reims, causando algunas víctimas.)) 
COMUNICADO I N G L E S 
El Gran Cuartel general del ejército in-
g lés comunica el siguiente parte oficial: 
(dLemos realizado un avance en Forbecb-
Lespéres y en otras trincheras alemanas. 
En 'el frente Sur del Ancre, los alema-
nes bombardearon violentamente nuestras 
posiiciones. 
En el resito del ¡frente, naaa nuevo que 
seña la r , aparte del bombardeo intermi-
tente. 
Aiviación.—A pesar del fuerte viento, 
nuestros aviones reallizaron brillantemen-
te su labor db reconocimiento. 
Falta uno de nuestros apara tos .» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
ü e San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por e l ' Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
((En la reg ión de Stovoc, cerc de la con 
fluencia del Stoohod,, nuestras patruUas ex-
ploradoras idealizaron exploraciones con 
éxito. 
Kn el resto del frentie, vivo fuego de ar-
ti l lería. 
En el Cáucaso , fué contenida por nues-
tras tiras la ofensiva enemiga, qup fué 
rtvliazada, con grandes pé rd idas . 
Macedunaa.—Rechazamos la ofensiva 
enemiga en Negreo, al Sur de Domabatra. 
En el paso de Vulcan hemos hecho pr i -
sioneros a 10 oficiales y 900 soldados. 
A l Norte de Campelung hicimos 300 pr i -
sioneros y cogimos cinco ametralladoras, 
dos cañones y un lanzabombas .» 
OTRO COMUNICADO I N G L E S 
Otro comunicado del Estado Mayor in-
glés, dice : 
<>Las lluvias continuaron ayer durante 
el día, y no hubo acontecimientos de i m -
portancia. 
Durante la nodbe, en dos golpes de mano 
contra las iposiciones ail Oeste de Bischoo-
the, los alemanes perdieron algunas t r in -
che i .1 
P A R T E O F I C I A L DE SALONICA 
«A Oeste de Czerna, ea nuesua ala iz 
quierda, -liguen los 'Niiolentios duelos de 
a r t i b e r í a . 
Los servics, apoyados por nuestra a r t i 
Hería, sostuvieron algunos encuentros oon 
los b ú l g a r o s , a los qqe hicieron algunos 
prisioneros. 
C o n t i n ú a la actividad de la ar t i l ler ía .» 
Declaraciones de Hindenburg. 
El corresponsal del «Viener Zei tung» ha 
visitado al mariscal Hindenburg en el 
Cuartel (general. " 
El h é r o e a l e m á n di jo al periodista: 
—La s i tuaa ión 'sigue siendo para nos-
otros todo lo favorable que puede ser. 
Ahora b ien ; ¡qu i én podrá dectir cuál se rá 
la d u r a c i ó n de la guerra! Esto depende 
exclusivamente de nuestros adveraarios. 
Las profecías son difíciJes y peligrosaB. 
a un banquete en honor de Hindenburg. 
El Kaiser se levantó de Ja mesa ernocio 
n a d í s i m o . 
COMUNICADO D E O R I E N T E 
Comunican de Sa lónica el siguiente co 
municado del Estado Mayor del generai 
Sar ra i l : 
«AI Nordeste de Malkowo hemos causa-
do p é r d i d a s considerables a los b ú l g a 
ros. 
A l Norte de! lago Doiran derribamos 
un aeroplano enemigo .» 
Alemania y Noruega. 
U n despacho de Copenhague dice que 
las relaciones entre Alemania y Noruega 
han Uegado a un l ími te g r a v í s i m o . 
Tres submarinos alemanes v ig i lan la 
entrada de los fiords de C h r i s t i a n í a , y 
por una nota oficial se ha avisado a los 
buques que no abandonen el puerto de 
Ghrist l a n í a . 
Portugal y don Melquíades. 
Te leg ra f í an de Lisboa que ha llegado 
don Melqu íades Alvarez con otros dipu-
tados reformistas y que fueron recibidos 
por el Gobierno y Las autoridades. 
El jefe de los reformistas expresó a l 
Presidente de! Consejo su felicitación por 
la act i tud que ha adoptado Portugal en 
la guerra europea pon iéndose a l lado del 
derecho y de la just ic ia . 
Un buque hospital encallado. 
Dicen ée El Havre que el buque hospi 
taJ ing lés «Cíalerka» encal ló cerca de Co 
tevi l le l l , d e s p u é s de su f r i r una explosión 
a bordo. 
Los enfermos y tripulantes' se han sal-
vado; pero no los heridos, entre los que 
hay muchas v í c t imas . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del ejérci to 
a u s t r í a c o , comunica el siguiente parte 
oficial: 
«Fren te ruso.—^Ejército del archiduque 
Carlos: En Orsova no ha habido n i n g ú n 
cambio. 
A l Sudeste del paso de Seurduk, el ene 
migo hizo retroceder a una columna ale 
mana. 
A l Sudoeste de Vorouozouy y al Este 
del paso de Torre Roja, obtuvimos nue 
vas ventajas. 
A l Norte de Kimpo l ig rechazamos va 
rios ataques rumanos. 
En l a frontero Oeste de H u n g r í a ha 
disminuido la. ac t iv idad de la lucha. 
Ejérci to del p r í n c i p e Leopoldo.—Cerca 
de P u n d o m í z y , los rusos intentaron, des-
p u é s de intensa p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , 
un ataque con inertes contingentes, que 
f racasó en parte ante nuestros elementos 
T a m b i é n f racasó un fuerte ataque qne 
in ten tó el enemigo en F to low.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
Ei comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to f rancés , a las 
once de la noche, dice lo siguiente: 
«Al Sur del Somme c o n t i n ú a la lucha 
de a r t i l l e r í a en la región a l Sur de Mai 
sonette, sin acciones de in fan te r í a . 
En el frente de Verdun no hubo m á s 
que bombardeo bastante violento en e. 
sector de Handramont Douaumont, bos 
que de F u m í n y bosque de Chenols. 
El mal tiempo ídguie entorpecipuib las 
operaciones en la mayor parte del frente. -
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 31. (Madrugada.)—De Ñ a u e n 
Quizás en el a ñ o 1917 se verifiquen los _ comunican, a las doce de la nochef el si-
combates cleoiaivos. Lo que ú n i c a m e n t e ' gu í en t e parte oficial, dado por el Gran 
sabemos es que Alemanda segpilrá ludhando! Cuartel general a l e m á n , dice a s í : 
con entera decisión. 
El general Ludendorff, que asist ía a la 
entrevista, in te rv ino: 
—No hay que pensar un solo momento 
en la ipa£. Lo ún ico que nos preocupa por 
ahora es la guerra. 
El periodista dijo que en Austr ia se 
:inbela la paz. 
—Nosotros somos t a m b i é n los primeros 
en deseadla—replicó Hindenburg—. Com 
prendo ese anhelo de Austria, que ha cum 
püdo oon su deber y ha llegado con creces 
al sacrificio. 
El general Ludendorff d i j o : 
- Pero mlientras bega el momento de la 
paz es preciso hacer la guerra oon enei^ 
g ía . Todos hemos de cumpl i r con nuestro 
deber. 
El] jefe del gran Estado Mayor a l e m á n , 
lernuinó: 
—La cuesitión del municionamiento ,ea 
muy limiportante. Pero en esto, como en 
todo, Alemania .y Austr ia son superior.-^ a 
sus enemigos. 
Nuevo minislro de Guerra a lemán 
Comunican de Ñ a u e n que el Emperador 
ha encomendado al min is t ro de la Guerra, 
teniente general von Wlild Hohenbem, la 
d i recc ión de u n Cuerpo de eiérci to del 
frenté occidental, y ha nombrado al gene-
ral del 14 Cuerpo de reserva, tenienite ge-
neral von Stein, miniatro de la Guerra en 
Prusia. 
Transporte hundido. 
Dicen de N a u « n aue el vapor «Angeü-
kl», que transportaba voluntar io* a Sa-
«Fren te occ iden ta l . - -E jé rc i to del kron-
prinz Ruipprech de Baviera : E l regimien-
to de in fan te r í a 59, compuesto de tropas 
berlinesas, y uno b r a n d e n b u r g u é s , toma 
ron al asalto la posición francesa de Bían-
ohes, a ra íz de un ataque. 
Los aviadores de observación ayudaron 
eficazmente en esta acc ión . 
Hicimos prisionieros á 415? soldados fran-
ceses y 15 oficiales. 
Ejérci to de! kronprinz de Alemania : A l 
Nordeste de Verdun sigue Ja lucha de ar-
t ibe r ía . 
Frente oríenital .—Ejército del p r ínc ipe 
Leopoldo de Ra viera: C o n t i n ú a n los ru-
sos sus Jrruipciones, en medio de intenso 
fuego, al Oesté de Mustrodtza, 
A l Este de Sczbvoow, nuestra a r t i l l e r í a 
ma logró los ataques dados por el enemi-
go oon grandes m a s a » , 
Ejérci to de! archiduque Garlos: En los 
Cárpa ios selvát icos y en los montes fron-
terizos de la confluencia h ú n g a r o r r u i n a n a 
hubo ayer íuertas^ acciones de ar i i l l e r ía . 
A l Sudeste del paso de Rotertyna, cerca 
de Hornove, tomamos una altura al asal-
to, tenazmlente defendida por los rumanos. 
Han sido llevados a nuestros campos de 
concent rac ión 18 oficiales y 700 soldados. 
Frente de. los PaLkanes .—Ejérc i to del 
C Í S ~ ¿ exp^o íadoras atacaron que todas ellas se completan y a r m o n i 
eneirizo en Ki-enanali y Krasliecika.)) zan, conduciendo por caminos diferentes 
..^vv^v^vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvv a l fin que m á s nos interesa, y de que es 
Él robo en Correos. 
e 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 30.—La Pol ic ía c o n t i n ú a t ra 
bajando para descubrir a loa autores del 
roño de Valores en l a CentraJ de Lor í eos , 
de Madr id . 
Hay sospechas de que los autores sean 
el onclaJ que estaba en l a venianiba, don 
Césa r Tenar, u n c u ñ a d o suyo, nainauo 
Julio Mareneo y o'tro empleado de Go 
rreos, bamado Lu i s Vidar t . 
L a le t ra del a n ó n i m o coincide con l a 
que hizo el l a d r ó n a i b rmar en e l l ib ro 
y se asegura que la letra de Mareneo es 
igua l a ta del a n ó n i m o . 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ ^ ' \ ' i - . 
E N L A R E D O 
Uu alboroto popular 
En l a 'viba de Laredo se produjo ayei 
un aiboroio popu.ar en el que tomo parle 
caai todo el vecmdairio de aqueba pinur 
resca vi l la . 
El origen, de! alboroto tuvo su formación 
en una soispeuna m í u n d a d a , pues para 
formar aquei no h a b í a razón , puesto que 
no se trataba de arrebatar a la vina nan-
g ú n dereatio. 
Como precedente de la cuest ión que mo-
tivó el quie todo el pueb.o de Laredo on-
duiviese ayer de cabeza, pidiendo a gritos 
los dereonos que él cre ía que le arrebata 
ban, diremos que hace ya bastantes añob 
uh vecino de aqueba viba, llamado José 
Quevedo, h a b í a solicitado del Gobierno la 
cesión die una parte de terreno comprendi-
do en la zona marí t i ima, cuya capacidad 
figuraba como marisma. 
E l Gobierno s iguió Jos t r á m i t e s corres-
pondientes en casos aná logos , y u n inge-
niero fué enviado para dictaminar sobre 
lo que hubiese lugar en el asunto. 
La contea taoión del ingeniero no debió 
de ser todo lo favorable que el solicitante 
deseara,, toda vez que no se concedió io 
que el mencionado señor p r e t e n d í a ; pero 
ei Gobierno deoidió entonces, para evitar 
que peticiones como aqueba se repitieran, 
üea lu ida r ¡a ' zona m a r n i m a y terrestre. 
Para cumpl i r esta orden salieron ayer 
para Laredo un representante de la Ha-
cienda y dos ingeniieros, uno de ebos de 
li i .bao. 
Reuniidos los citados señores sobre el l u -
gar que se iba a deslindar, comenzaron a 
nacer miedicioníes, tomando notas y mar-
cando ios lugares que b a b í a n de servir m á s 
tarde para ía rea l izac ión de la orden reci-
bida y levantamiento de pianos; pero ai 
guien oorr ió ipor el puebio la notioia de 
que lo que allí se iba-a hacer era ceder ai 
mencilonado seño r Quevedo la marisma 
indicada, y esto estimaban los ceioaos ve-
ompa como una ofensa para el pueblo, a 
niiá? de ser un perjuicio general, e inme 
diiatamente se r e u n i ó una par t ida de per-
sonas que, formando una mani fes tac ión , 
a la que se fué agregando el resto de los 
vecinos, recor r ió en actitud provocadora 
xas cabes de la vi l la , llegando basta ei 
Ayuntaimiento, donde a grandes voces pi-
dieron que no se cedieran las marismas a 
nadie. 
En Mista ele 'esto, el alcalde de Laredo 
envió al señor gobernador c ivi l el siguien-
te telegrama: 
((Con motivo de l imi tación zona mar í t i -
ma terrestre Puntal Laredo, creyendo ve-
cindario va a cerrarse terreno en cuest ión, 
sojiciitado por don^José Quevedo, h á d a s e 
exci tadís imo, pudiendo aplacarse un tan 
to ; no obstante, peivsisten actitud, por 
creer se i r rogan perjuicios.» 
Seguidamente, el señor Gullón y Garc ía 
Prieto conferenció te lefónicamente oon el 
alcalde de Laredo, exíplicándole el caso y 
diiciéndole que los señores que se encon-
traban en a q u e b a . v i l l a - h a b í a n ido a efec-
tuar una ouést ión puramente aijmmistra-
t iva , que h a b í a sido ordenada por la Su-
perioridad, y que, por tanto, no h a b í a lu-
gar a alboroto alguno, pue^o que no se 
trataba de conces ión ninguna a n i n g ú n 
vecino de aquella viba. 
En vista de esto, y reconooiendo que 
h a b í a n obrado ligeramente, se apacigua-
ron los á n i m o s , quedando restableoida la 
cabna. 
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DE P U E N T E V I E S G O 
Las Marías de los Sagrarios 
Aprovechando la circunstancia de sei 
hoy el ú l t i m o d ía festivo del mes dedica 
do al Saniisimo Rosario, ban teniuo l u 
gar en el templo pa r roqu ia l de este p m 
toresco balneario, los cunos eucaristicos 
solemnes, que fueron anunciauos poi 
E L P u i c t í L O L A N T A B K O , en su n u m e r ó dei 
viernes, y que han sido organizauos pul 
la Jun ta de gobiemo de ia Asociación 
uiocesana de M a n a s de ios Sagrarios. 
A las ocho de la m a ñ a n a comenzaron 
esos cultos, d i c i éndose una misa rezada, 
que se vio m u y c o n c u r r i ü a y adnnnis 
t r á n d o s e la c o m u n i ó n general a doscien-
tas M a r í a s y a m u c h í s i m o s devotos. 
' A las diez y media dio p r inc ip io .Ja 
misa mayor, en que ofició de preste ei 
s e ñ o r cu ra t , pá r roco del pueblo, uon Juan 
José de Una , asistido 'de sus c o m p a ñ e 
ros de I ruz y de Aés, don Pedro Ga lván 
y don Eloy Gosío. Desde entonces quedo 
expuesto el S a n t í s i m o Sacramento, veián-
dode durante el d í a los turnos de M a r í a s . 
Mucho antes de las tres, que era la 
hora s e ñ a l a d a para la función de la tai^ 
de, se encontraba la iglesia atestada de 
beles, abundando las M a r í a s de Jos pue 
bios de este vabe, y viéndose muchos 
hombres en el coro. D e s p u é s de ser i m -
puestas algunas medabas y de rezarse e. 
Hosario, sub ió a la Gá ted ra Sagrada 
nuestro reverenciado amigo don Anselmo 
tíracho, p á r r o c o de T e r á n y director dt 
la Asociac ión , y en cuanto pudimos aper 
cibirnos de sus pr imeras expresiones, tu 
vimos ocas ión de comprender que los 
dist intivos especiales de su c a r a c t e r í s t i 
ca orator ia eran la suavidad y el don de 
p e r s u a s i ó n , la sencibez y Já baneza, la 
cor recc ión en la frase y el vigor del razo 
naini'Uito. 
Las M a r í a s de la comarca, pendientes 
hace tiempo de lo que hoy dijera el dis 
l inguido predicador, escuchaban, compla 
•ida.^, sin perder una palabra, a quien 
t ama au tor idad ejerce sobre ellas, y pa-
n-i-ían sugestionadas por su verbo per 
suasivo y atrayente. Ebas estaban aten-
t í s imas , igua l cuando el orador se d i r i -
gía a l audi tor io , h a b l á n d o l e con el cora 
zón, que cuando su clara inteligencia y 
su g ran don de convencer iban desenvol 
viendo aquellos irrebatibles argumentos, 
tan lóg icamei i te encadenados, y los cua 
les probaban, de manera.decisiva, el sóli 
fuera de jus t ic ia y privado de razón afir-
m a r de plano la preferencia de alguna 
a s o c i a c i ó n determinada, para deducir la 
consecuencia de que las d e m á s han de 
quedar sometidas o anuladas. 
En el exordio, estuvo bri l lante, h a b l á n -
donos de la per fecc ión de las obras d iv i -
nas y de l a imperfección de las huma 
ñ a s . Se refirió a las p e q u e ñ a s fiorecibas 
de nuestros campos'y a los animales di -
minutos que figuran en el ú l t i m o grado 
de l a escala, para-decir que eran^ obras 
mucho m á s perfectas que ios inventos 
prodigiosos de los gigantes de la Ciencia. 
A l ocuparse del fundamento teológico 
de la Asociación de las M a r í a s , tuvo p á -
rrafos e locuen t í s imos , h a b l á n d o n o s del 
Creador, a quien debemos nuestra exis-
tencia y todo Jo que somos y valemos; 
del Redentor, que d e r r a m ó su sangre y 
perd ió su vida por libertarnos del yugo 
del pecado y abr i rnos las puertas de la 
m a n s i ó n ceiestial, y ' d e l Divino Prisione-
ro del Sagrario, que, e n m e d í o del aban 
dono en que le dejamos, no cesa de su 
pilcar en favor nuestro, pidiendo remedio 
para nuestras necesidades, al ivio para 
nuesitros males y socorro ipara nuestras 
penas. 
Después , tocó el tu rno a l fundamento 
canón ico , haciendo una somera re lac ión 
de las indulgencias concedidas por los 
prelados a Ja medaba de bis M a r í a s , y se 
detuvo el orador, principalmente, en ex-
pl icar al audi tor io el inmenso pr ivi legio 
del a l t a r p o r t á t i l , otorgado por el venéra -
tele Pontíf ice P ío X, que no se ha con-
cedido t o d a v í a a n inguna Asoc iac ión n i 
C o n g r e g a c i ó n religiosa de l ia i les n i de 
monjas. 
P a s ó luego a l fundamento h i s tó r i co , 
o c u p á n d o s e con entusiasmo de la labor 
admirable del arcipreste de Huelva, boy 
obispo aux i l i a r de M á l a g a , y del hecho 
notable e inc re íb le de que en seis a ñ o s 
escasos se haya exiendido la Asociac ión 
por todas las diócesis de E s p a ñ a . Pero 
ella no estaba contenta con esios gran-
des t r iun ios alcanzados en nuestra pa-
t r i a y , atravesando ios mares y pasando 
las tronteras, fué a establecerse en varios 
p a í s e s europeos y americanos. En la dió 
cesis de Santanaer se cuentan ve in t idós 
millares de piadosas asociadas. 
Luego recuerda el predicador las pala-
bras ue San Pablo en la Ep í s t o l a de boy, 
sobre los tiempos malos de entonces, para 
decir que t a m b i é n son muy malos los de 
ahora, y que debemos acudir a Cristo, 
que di jo: «Kgo sum satus pópul i» . Se d i -
rige con paiaoras c a r i ñ o s a s a los nume-
rosos hombres que se encuentran en el 
templo para invi tar les a que se afilien a 
la Asociación de d i sc ípu los de San Juan, 
pues euos e s t á n m á s necesitados que las 
mujeres de los auxi l ios uivinos para be-
ivar oon acierto la gest ión de sus negocios. 
Termina el orador su b n ü a n t i s i m a pe-
r o r a c i ó n tronando contra Jos maldicien-
tes que no respetan a Dios, n i a la Santa 
Hosaa consagrada, n i a la Virgen, n i a 
los Santos: r e í i r i éndose a E s p a ñ a , la ca-
lifica, gabarda y virilmente, de blasfema-
dero pubilico. , 
Sa l ió la p roces ión , con e i S a n t í s i m o 
bajo palio, cuyas varas llevaban seis se-
ñ o r e s sacerdotes, de ten iéndose tres veces 
ante los altares provisionales colocados 
en su ruta. A l regreso se dió Ja bendic ión , 
se hizo la reserva y se c a n t ó el h imno 
eucaristico por lodos los beles congrega 
dos en el centro de la iglesia. 
E n fin, los cultos anunciados resulta 
ron solemnes y aimnados, asistiendo las 
Alar ías de todos los pueblos del valle de 
Toranzo, y t a m b i é n las de C a s t a ñ e d a , las 
de Vargas y las de C a r a n d í a . Aunque to-
das ellas rivaiizaban en devoción, en pie-
dad y en compostura, bamaron justa-
mente la a t e n c i ó n las M a r í a s de Piases, 
ú l t i m a Asociac ión que se ha constituido 
en la comarca, pues, a pesar de ser el 
pueblo m á s reducido del vabe, enviaba, 
s in embargo, la r e p r e s e n t a c i ó n m á s nu-
merosa. ¡Cómo se conoce ahora que las 
e l o c u e n t í s i m a s palabras que pronuncia-
ra el d í a del Corpus, en el pú lp i lo de Fra-
ses, el Padre S u á r e z , superior de los 
Agustinos, de 'Santander, con motivo del 
establecimiento de. i a Asociación en la 
parroquia, h ic ieron meba profunda y 
causaron efecto perdurable en aquebas 
abras tan sencillas, cayendo como semi ' 
la escogida en terreno fert i l ís imol 
Terminaremos felicitando a la Junta 
de gobierno de l a Asociac ión diocesana 
por el éxito grande de su feliz in ic ia t iva; 
a la delegada, s e ñ o r i t a Milagros Pardo, 
por l as afortunadas gestiones que ha he-
¿ho para lograr que la fiesta resultara 
•on esplendor y lucida concurrencia; a 
a organista, d o ñ a Narcisa López de. A i 
tuna, y coro de M a r í a s , que estuvieron 
incansables,' convertidas en artistas ex 
célenles , y demostraron sus geniales 
aptitudes, cantando con* voz y af inación 
insuperables; a todas Jas asociadas del 
valle, que, enfervorizadas nuevamente, se. 
iispnnen a seguir cumpliendo sus obl i -
gaciones con m á s ahinco y reso luc ión que 
nunca; a don Anselmo Rracbo, director 
de la Asociación, por haber tenido el 
acierto indiscutible de disipar, con su pa 
labra serena y razonada, las dudas y los 
recelos de que estaban p o s e í d a s algunas 
b e n e m é r i t a s M a r í a s , y, finalmente, al ve-
nerable p á r r o c o de Puente Viesgo, don 
í u a n José de Oria, por haberle alcanza-
do e l gran honor de que haya sido su 
iglesia la escogida para celebrar unos 
mitos tan solemnes y fruct í feros . 
Marapa. 
29KX 1916. 
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general Mackensen: En la Dobrudja , 'do fundamento teológico en que se apo-
vvvvvvvvw'vvv^^ ya la a soc iac ión de que se ocupaba. 
Y b ien nos convencimos esta tarde, 
aunque el predicador aparentemente pa 
sara por al to estas cuestiones, de que U 
Aeociación de lae M a r í a s de los Sagra 
L A I N Z . - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O I I 
Sección necrológica. 
En el pueblo de Lloreda fabeció á y e r 
la vir tuosa y dis t inguida s e ñ o r a d o ñ a 
Francisca Sierra González de Sierra, de 
¡ando en el mayor desconsuelo a su dis-
: inguida famil ia . 
A su apenado esposo y d e m á s fami l i a 
res a c o m p a ñ a m o s en su justo dolor y en-
viamos nuestro m á s sentido p é s a m e . 
R O Y A L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
HABITACIONES 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
nnsulta de nueve a una, y de dos a seis 
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' ep ín i l los , Variantes, A l -
caparras, Mostaza TREVIJANO 
Confitería Varona. 
Los huesos de santo r e ü e n o s de yema 
y pral ine, que elabora la g ran r e p o s t e r í a 
Varona, se ha l lan a la venta en loe gran-
des escaparates de esta Casa. 
E L . F H S E I B L O O A í S I T A B R O 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- - - - por correspondencia - - - -
JOSE ECHEVERRIA [S en estilos, dibujos y eo'ores;. 
Confección esmerada. Géneros de pri- | 
- - — mera calidad - - - -
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de ios Angeles; 
Pesetas, 
Suma anterior 2.152,55 
D o ñ a Mercedes F e r n á n d e z 0,10 
Doafi Marcel ina Isla 0,05 
Doña E l o í n a Oceja 0,05 
D o ñ a Ovaldina Trueba 0,05 
Don Mannel Velaisco 0,10 
Doña Manuela Diego 0,10 
Don Manuel Toca 0,10 
Don Vicente So ló rzano 0.10 
Doñ-a Jeeusa So ló rzano 0,10 
D o ñ a Luiea So ló rzano 0,10 
Doña Max imina So ló rzano 0,10 
D o ñ a Angeles So ló rzano 0,10 
Don Eloy Oceja 0,10 
Doña .Tenara Ruiz 0,10 
Don Herminio F e r n á n d e z 0,10 
D o ñ a Milagros F e r n á n d e z 0,10 
Don J o a q u í n F e r n á n d e z 0,10 
Doña Delén F e r n á n d e z 0,10 
Don J o a q u í n I^avín 0,05 
Doña Adelaida Aedo 0,05 
Doña, Bienvenida L a v í n 0,05 
Don T o m á s A j o 0,10 
Don Hipól i to V i l l a 1,00 
Doña Teresa Hoyo 0,25 
Don Gerardo Cobo 0,25 
D o ñ a Margar i t a Cobo.. 0,25 
D o ñ a Digna Cobo •-. 0,25 
Don José Higuera 0,25 
D o ñ a Luisa Vi l l a 0,25 
Don Venancio Higuera 0,15 
D o ñ a Teresa Higuera. . 0,15 
Doña Natividad Higuera 0,10 
D o ñ a M a r í a Luisa Higuera ' 0,10 
Don Bernardo Expós i to 0.10 
Doña Luisa Abad 0,10 
D o ñ a Gregoria Abajas 0,10 
Don Bonifacio Lav ín 0,10 
Don Constante L a v í n 0,15 
Don J e s ú s S. R o m á n 0,10 
Don Claudio Uslet 0,05 
D o ñ a Auro ra I-avín 0,05 
Don José F e r n á n d e z 0,10 
Don Juanito F e r n á n d e z 0,05 
Doña Consolac ión F e r n á n d e z 0,05 
Don Manuel F e r n á n d e z ' 0,05 
D o ñ a Emi l i a Port i l la 0,05 
Don Melqu íades Arenas 0.05 
Don Clemencio Expós i to 0,05 
Doña Jenara F e r n á n d e z 0,05 
Don Jenaro Langa 0,05 
Don Lucas Vecino 0,05 
Don Enrique Olanga 0.05 
D o ñ a Beatriz Gómez 0,05 
Don Ricardo Gómez 0,05 
Doña Milagros Isla 0,05 
Duña M a r í a Set ién 0,05 
. Don A n d r é s Ruiz 0,05 
D o ñ a E m i l i a F e r n á n d e z 0,05 
D o ñ a Si íeáaa F e r n á n d e z 0.05 
Don José M a r í a González 0,05 
Doña E n c a r n a c i ó n Madrazo 0,05 
Don Juan Edesa 0,05 
Doña Agapi ta Uslet 0,05 
Don Leopoldo Calleja 0,05 
D o ñ a Fel iciana Ortiz 0,05 
Don, Delfín López 0,10 
Don Eulogio Trueba 0,10 
D o ñ a Gregoria Trueba 0.10 
Don Alfredo Trueba 0.10 
Doña Mati lde Trueba 0.10 
Don Cesáreo Trueba 0.10 
Don Jaiiue Ruiz 0.10 
D o ñ a Camila Calleja 0.10 
D o ñ a Avel ina Alonso 1,00 
Doña Petra Expós i to 0,10 
Doña. Eusebia Uslé . ? 0,05 
D o ñ a M a r í a l a s t r a 0,10 
Don Aurel io Ve la seo 0.10 
D o ñ a Valer iana M a r t í n e z . 0,10 
Don J e s ú s Velasco 0,10 
Doña Remedios Velasco 0,10 
D o ñ a Bernarda Escallada 1,00 
Doña Josefa Snn E m e t e r í o 1,00 
Doña Concepción Toca 0,60 
Don Jenaro Toca.... 0,60 
D o ñ a Auro ra Toca 0.60 
Doña Josefa Cerro 0,20 
Doña. Esperanza Osorio 0,20 
D o ñ a Petra Ort iz 0,10 
Doña Vicenta Gómez 0,10 
Doa Sofía Sierra ' 0,10 
D o ñ a Angeles S o l ó r z a n o 0,10 
D o ñ a M a r í a Cobo.. 0,10 
Don José F e r n á n d e z 0,10 
Don Bienvenido F e r n á n d e z 0,10 
Don -Cástór Gómez '. 0,10 
Dpí ia Dolores Gu t i é r r ez 0,10 
D o ñ a M a r í a Luisa Gómez 0,05 
•Suma y sigue 2.167,55 
Pesetas. 
Suma anter ior 2.167,o5 
Don Manuel Gómez 0,05 
Don Angel Cruz 0,05 
Don José Cereijo 0,10 
Don Ceferino Diego 0,05 
D o ñ a Dolores Diego 0,05 
Don Bernardo Ruiz 0,10 
D o ñ a Antonia Sarabia 0^05 
Doña" Esperanza Ruiz 0,05 
Don Manuel Madrazo 0,05 
Don A n d r é s Madrazo 0,05 
Don Manuel Abajas 0,05 
Don Valeriano Abajas 0,05 
Don Miguel Abajas 0,05 
Don Manuel Revuelta 0,10 
Doña Gabriela Revuelta 0,10 
Doña Anastasia, Revuelta 0,05 
D o ñ a Severiana Revuelta 0,10 
Don Arsenio Oceja 0,10 
Don José Oceja 0,10 
Don Arsenio Oceja 0,10 
"Doña Milagros Oceja 0,10 
D o ñ a Claudia Oceja.. 0,10 
Don Eloy Oceja 0,10 
Doña Mercedes Oceja 0,15 
Don Celedonio Oceja.: 0,10 
Don Pedro Oceja 0,10 
Don Francisco Oceja 0,1o 
Don Paulino Oceja 0,10 
Don Francisco Oceja 0,10 
Total . . . . 2.169,90 
Con t inúa abierta la susc r ipc ión . Cuota 





A y e r fué presentada en la Inspecc ión 
de Vig i lanc ia por Orestes Alarma Rodr í 
guez. una denuncia contra unos compa-
ñ e r o s de trabajo, que pernetece-n a los 
talleres que en Cajo posee la C o m p a ñ í a 
del fe r rocar r i l del Norte. 
La denuncia la presentaba el mencio 
nado Orestes. porque, a consecuencia de 
una ag re s ión , h a b í a tenido que ser cura 
do en la Casa de Socorro de varias he-
ridas. 
| Como presunto agresor fué denuncia-
ido, ante el Juzgado correspondiente. Jos*4 
' M a r í a Armes. 
De quincena. 
Ayer p a s ó a La cá rce l a cumpl i r una 
quincena, que le ha sido impuesta por 
andar vagando por ,la poblac ión , .losé 
Gómez Barr ios fa) «Faleohe». 
Multado. 
Por el s e ñ o r gobernador c iv i l ha sido 
multado en cien pesetas el indus t r i a l Luis 
Sá inz Ricondo, por desobediencia a loe 
agentes de la Pol ic ía , en el inter ior de 
su establecimiento. 
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T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
Ayer d i e r o n ' p r i n c i p i o - l a s sesiones de 
juic io oral referente a eausa seguida en 
el Juzgado de Reinosa, contra Pablo Ma 
r i ñ a Ga rc í a , Saturnino Sá inz Ruiz, Fer-
m í n Rodr íguez Ga rc í a , Bernardo F e r n á n 
dez Garc ía , Isidoro del Campo y del Cam 
po, Francisco A n d r é s del Campo, Gaspar 
Alvarez Alvarez, F e r m í n Arcera Serrano. 
M a t í a s Revil la Garc ía , Severiano F e r n á n 
dez Puente, Francisco M a r i n a Rodr íguez 
Vicente Pau l González Gut ié r rez y Cri 
santo González del Barr io , alcalde y con 
cejales del Ayuntamiento de Valdeprado, 
por el delito de m a l v e r s a c i ó n de caudales 
públ icos . 
El minister io públ ico e s t á representado 
por el teniente fiscal s e ñ o r F lórez de Qui-
ñones , y la a c u s a c i ó n pr ivada por el le 
irado seño r Mateo. 
Como defensores a c t ú a n loa licenciados 
s e ñ o r a s don Francisco Eecajadillo y don 
Rafael Bot ín . 
El s eño r fiscal sostuvo que los hechos 
eran constitulivos de un delito de mal-
verf iadón de caudales públ icos , y que del 
mismo eran autores todos los procesados, 
sin circunstancia.s modificativas, 
l a a c u s a c i ó n privada modificó sus con-
clusiones provisionales en el sentido de 
estimar que los hechos c o n s t i t u í a n tres 
delitos de los comprendidos en el a r t í cu -
lo 408, ú l t imo inciso del Código penal, y 
otro comprendido en el mismo a r t í cu lo , 
inciso pr imero, o un.solo delito, que es 
el definido ú l t i m a m e n t e . De los cuatro 
primeros, o del uno .solo, cons ide ró au 
tores a Pablo Mar ina , Vicente González , 
! F e r m í n Rodr íguez , Francisco Mar ina , Se-
|ver iano F e r n á n d e z e Isidoro Cosío; y del 
ú l t i m o delito calificado, a c u s ó como au-
tores a Pablo Mar ina , Bernardo F e r n á n -
dez, Severiano F e r n á n d e z , Gaspar Alva 
rez, M a t í a s Revilla, Is idro Cosío, Crisan-
to •González, ' F e r m í n Arcera, Francisco 
A n d r é s y Saturnino Sáez. 
E l s e ñ o r Escajadillo in fo rmó br i l lante 
mente, siendo m u y felicitado por la de 
fensa que hizo de los acusados, y el s e ñ o r 
presidente, en vista de lo avanzado de la 
hora, s u s p e n d i ó las sesiones para conti-
nuarlas hoy a las diez. 
S E N T E N C I A S 
En el pleito contencioso seguido a ins-
tancia del Ayuntamiento de Cabezón de 
la Sal, contra reso luc ión del s e ñ o r gober 
nador c iv i l de la provincia , que dejó s in 
efecto legal el repart imiento vecinal dic-
tado por citada Corporac ión para cubr i r 
el déficit de su presupuesto, correspon-
diente a l a ñ o de 1914, se ha dictado sea 
tencia, cuya parte dispositiva dice as í : 
Fallamos: Que desestimando la excepción 
de incompetencia de ju r i sd i cc ión , alega-
da en la con tes tac ión a la demanda, de 
hemos revocar y revocamos la resolución 
que en 31 de diciembre de 1914, d i c tó el 
seño r gobernador c iv i l de esta provincia, 
objeto de este recurso, y en su lugar de 
claramos firme y subsistente el acuerdo 
por el que la Junta munic ipa l de Cabe-
zón de la Sal, en 19 de agosto de dicho 
a ñ o , a p r o b ó el repart imiento Vecinal for-
mado para cubr i r el déficit del presupues-
to de aquel Ayuntamiento; y no hacemos 
especial impos ic ión de las costas causa-
das. 
» * » 
En causa procedente de Villa.cS.í'i'i'édo, 
se ha dictado sentencia condenando a Fé 
lix Rivas Sáiz, como autor de un delito 
de hur to , a la pena de un mes y un día 
de arresto mayor, y d e c l a r á n d o l a extin 
guida con el abono de la pr i s ión provisio-
nal sufrida. 
• • * 
Anteayer tomó posesión del cargo de 
juez de pr imera instancia e ins t rucc ión 
del distr i to del Oeste, de esta capi tal , don 
Manuel Pé rez Crespo, 
Nuestra enhorabuena, 
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Idem ídem, a 2.000 pesetas, a fin de d i -
diembre, con p r i m a de 100 pesetas. 
M a r í t i m a del Nervión, a, 1.650, 1.660, 
1.670 y 1.675 pesetas. 
M a r í t i m a Unión, a 1.400 pesetas, a fin 
de noviembre. 
M a r í t i m a Un ión , a 1.390, 1.395, 1.410, 
1.415, 1.420, 1.425, 1.410, 1.400 y 1.405 pe-
setas, del d ía 
Idem ídem, a 1.435, 1.430 y 1.420 pese-
tas, a fin de noviembre. 
Idem ídem, a 1.480 pesetas, a fin de 
noviembre, con p r i m a de 100 pesetas. 
Idem ídem, a 1.500 pesetas, a fin de d i -
ciembre, con p r ima de 100 pesetas. 
Naviera Vascongada, a iSO, 785, 775 y 
780 pesetas. 
Naviera Bachi , .a 1.530 pesetas. 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 730 pese-
tas. 
Vasco-Can tábr i ca , a 750, 760 y 755 pe 
setas. 
Hulleras del Sabero y anexas, a 895 y 
900 pesetas. 
•Minas de Gala, a 335 y 325 pesetas. 
Unión E l é c t r i c a de Cartagena, a 12i v 
124,50 por 100. 
(Sociedad Basconia, ordinarias , a 660 y 
665 y 670 pesetas. 
Sociedad General de Indus t r i a y Co 
mercio, serie A, a 125,50 por 100. 
Duro Felguera, a 146 v 147 por 100, 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivos, a 260 
por 100, precedente. r 
Idem ídem, a 255 y 250, del díaf a l con-
tano. 
Idem ídem, a 260 por 100, a fin de di-
ciembre, 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de La Robla, a 79,75 y 79.50 
por 100. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , pr imera se 
ríe, a 65,70 y 65,65 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Francia: P a r í s cheque, a 84.35. 
Ingla ter ra : Londres cheque, a 24,45, 
24,40 y ¿4,48. 
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Sección marítima. 
POR LA PROVINCIA 
BOLSA DE MADRID 
A la mar.—Ayer se hicieron a la mal-
los barcos de vela y vapores costeros que 
, . d í a s a t r á s h a b í a n entrado en el puerto 
O O I S a S V M G r C a C I O S ! ' l t ' a-rribada por oauisa deJ mal tiempo; 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «Alfomso XII».—Procedente de B i l -
bao es hoy esperado en este puerto el va 
por correo español «Alfonso XII». 
M a ñ a n a por la tarde s a l d r á para Ha-
bana y escalas, conduciendo numerosos 
pasajeros y carga general. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez»," eri viaje a Se 
Detención de unos bárbaros. 
L a Guardia c iv i l del puesto de San 
Vicente detuvo el d ía 29 del actual a Eme-
t e r í o Cos GútiétTez, do diez y ocho a ñ o s ; 
Juan Díaz Loinl i i l la , de diez y siete; Anto-
nio Osante V e í a n l e , de t re in ta y uno, y 
T o m á s Gut i é r rez , de veintiuno, és tos dos 
ú l t i m o s de estado casados, los cuales, 
aprovechando ,1a ausencia del d u e ñ o , en-
t ra ron durante la noche del 25 en cása 
del vecino de Bielva, Fél ix Metero, des 
trozando gran parte de los mnebles y co-
metiendo abusos con una pobre joven que 
se hal laba sola en la casa. 
Los detenidos fueron puestos a dispo 





PÜDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
Teleforramas detenidos.—De B 
Teodoro Huiz, Méndez Núñez . 3. 
c a m p e ó n en eL cdorneo de boxeo» en San-
tander, d a r á lecciones de boxeo a los que 
deseen aprender este noble deporte. 
(Siendo su ú n i c o fin el de fomentar la 
afición, h a fijado precios económicos . 
Las personas que lo deseen, p u e ü e n 
inscribirse en la calle de Tableros, 6, 2.° 
GAS», con sus tipos selectos i*.á'¿ 
RIOS», t into, «BRILLANTE», hl-!,". R!S 

















G y H . . . . 





Bxterior. 4 por !00.. . . 
Amort zoble 4 por 100 P . . , 
Obiife-.adones del Tesoro 4,50 
» * 4,75. 
^cnco Espafla 
» Hisparo Amei icBio . . 
» Río de la Plata 
FaVcos 
tes, . . '. 
• - ' • e r a s prefereiiteB . . 
> ordir arlas . . . 
>biig8c"oneg Azucarera . 
'cdulaa Hipotecarias 
» 5 por 100 
viixas.* 
Entrare 
p ñ r ^ 
Londret 

































































• O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
•í por 100 pffrpetuo Inter ior , series \ 
y C, a 76 por 100. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, a 765 y 770 pesetas. 
Créd i to de la Unión Minera, a 270 pe-
setas. 
Fer rocar r i l de La Robla, a -435, 440, 441. 
•'•Navier# ^Bola ly Áznar , a 178.0, 1.790. LUIS RUIZ ZORRILLA 
1.795, 1.800 y 1.805 pése tes , a i c .ntedo. ' W ' " " 
Idem ídem, a 1.840 pesetas, a fin de di 
ciembre, 
villa. 
«Emi l i a S. de Pérez», en viaje a Barce-
lona. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en Bilbao. 
Vapores de Francisco García. 
«Moría M a g d a l e n a » , en Santander. 
«Mar ía Mercedes», en Gijón. 
«Mar ía Cruz», en Vivero. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Bilbao. 
«Mar ía Cloiilde», en Bilbao. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en San Sebas t i án . 
«Garc ía n ú m e r o 3». en Gijón. 
«F ranc i sco Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en Santander. 
«Rita Garc ía« , en Bilbao. 
Compañía Santanderina. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Cardiff. 
« P e ñ a Rocías», en Rochefort. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Cardiff. 
« P e ñ a Sagran, en Santander. 
Vaporea de Adulfo Pardo. 
«Inés», en Galveston. 
«Adolfo», en Galveston. 
Partee recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Gijón.'—N.O. f rescachón, mar grue 
sa del mismo, acelajado. 
Semáforo. 
S.O. flojo, marejadi l la del N.O.. acela-
jado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 5,58 m. y 6,23 t. 
Bajamares: A las 0,0 m. y 0,21 t. 
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Cultos en Ciriego.—Mañana, 1.a dé üó 
viembre, se c e l e b r a r á n misas en la capi 
lia del cementerio, desde las ocho de la 
m a ñ a n a hasta las diez. 
E l d ía 2, conmen io rac ión de los fieles 
Difnutos, se c e l e b r a r á n misas rezadas, 
desde las siete de la m a ñ a n a hasta las 
diez y media, hora en que se d i r á misa 
cantada, precedida del oficio de Difuntos. 
Ü Q - I - ^ *-» a la venta los renombrados 
L ^ o L d l l huesos de. los Santos, que 
con sabor s in igual , como lo tiene acre 
ditado. elabora la Confitería de RAMOS) 
San Francisco, 27. 
Ramón Rebolledo. 
Plaza de la Aduana, 5, teléfono 755. 
Las coronas y cruces que se encarguen 
en esta Casa, desde el precio m á s módico 
a l m á s elevador no pagan impuesto m u 
nicipal . 
V e n d o p i m í o 
en buen uso y barato. En esta Admin i s 
t rac ión i n f o r m a r á n . 
- P e e t o r a l e s -
C a ^ a n rápidamente la 
tos Curan siempre CA-
T A OS, A S M A Y 
G R I P E 
De venta en todas las farmacias. 
Para el día de difuntos 
hay un gran surtido en CORONAS F U -
N E B R E S , pensamientos, cruces y faroles, 
en la Agencia funeraria LA P R O P I C I A , 
de Ceferino San Martín, Alameda Prime-
ra, número 22.—Teléfono 481. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13.—Santander. 
AXIOMA C L A S I C O . Dadme un buen v i -
no y os g a r a n t i z a r é un excelente estóma-
go y una perfecta d iges t ión ; resuelve tan 
magno problema «BODEGAS G A L L E -
" L a Niñera Elegante 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para ñn 
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s uonce-
Delantales de todas clases, cuellne 
ños , tocas, etc., ele. ^ n-
Hati l los para recién nacidos, forma • 
glesa y e s p a ñ o l a . a W 
U D A T N Z A I T 
En vagones cap i tonés y camiones u 
«feetuá la Agencia de Transportes Oiii 
no, dentro y fuera de la población {• 
los precios de las mudanzas van inVir? 
dos los trabajos de desarmar y arm 
los muebles; garantizando, si asi sed 
aea ¡a-*- roturas que puedan oriffinftrT 
J U S T O O U I J A N O 
Avisos: Méndez Nuñez , número lo 
Teléfono n ú m e r o 571. 1 
Rnhio. númiero I I (cocherí.aí. 
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El cinturón eléctrico 
Procedimiento curativo de gran poder 
Se encuentra otra vez en Santander 
h o s p e d á n d o s e en el hotel ContineníaV 
donde hemos tenido el gusio de saMa* 
le, el delegado del Inst i tuto ElectroTé£ 
nico, de Barcelona, Rambln dol Centró 
12, p r inc ipa l . Dicho seño r nos consta (m¿ 
ha sido felicita'do entusiastamente ñor 
grab n ú m e r o de eminentes médicos de 
esta capital , por sus brillantes resulta 
Idos curativos que ha obtenido en ensayóá 
realizados en sus numerosae ílientela'í 
con el CINTURON ELECTRICO GALVA 
N I , habiendo logrado curaciones de 
fermedades, con el mismo, que se conside-
1 raban incurables a todo tratamiento. 
1 Este procedimiento moderno, que lia de 
vuelto La salud, la vida y la felicidad a 
millares de pacientes que" c<e creían ¡lau-
ra bles, lo recomendamos encarecidaméü 
te a todos los que sufren enfermedades 
nerviosas, r íeurastenia^ dolores reumáti-
cos, de espalda y r íñones , desarreglos d|í 
¡ e s t ó m a g o , h í g a d o e intestinos, debilidad 
' d e da í n e m o r i a , d i f icu l tad en conciltór 
©1 sueño , fatiga, p a r á l i s i s , impotenciS, 
agotamiento de fuerzas intp'ectual y coi" 
poral, etc. 
Dicho s e ñ o r e s t a r á en Santander Um 
d í a s 1. 2 y 3 de noviembre, recibiendo en 
el hotel Continental a todos los enfermos 
que deseen consultarle, de 0 a 1 y de 3 a 
7, a fin de poder servir a los que lo soli-
citen tan importante aparato curativo, 
TViieva Monta fía 
Sociedad anónima del Hierro y del Acero 
de Santander. 
En el sorteo celebrado hoy en estas oñ 
c i ñ a s ante el notario don Manuel Alipio 
López han resultado arnort.izada« las cien-
to cuatro obligaciones hipotecarias de efi 
ta Sociedad siguientes: n ú m e r o s 1.391 --i 
1.400, 1.401 a L4I()„ 1.061 1.970, 2.491 i 
2.500, 3.131 a 3.14U, 3.181 a 3.190. 4.221 a 
5.841 a 5.850, 8.101 a 8.104, , H.KKU 
84.08, 11.101 a 11.110 y 11.221 a 11.230, cu-
yos poseedores p o d r á n cobrar -n impon 
te el 31 de diciembre p róx imo e n la Caja 
de esta Sociedad. 
Santander, 30 de octubre de lOlíi —El 
director gerente, L . Gortines. 
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Los espectáculos. 
* 
SALON P R A D E R A . — A las seis de la 
tarde, segundo concierto por las aplaudi-
das art istas señor i t a Lo l i l a Alcáraz,. se 
ño r i t a Carmen Cár te r , s e ñ o r a Carmen 
Barca y Pedro Barrena, acompañados al 
plano por el maestro Campuzano. 
•De nueve a doce de la noche, sección 
continua de c inema tóg ra fo . 
SALA NARBON.—Secciones desde 
seis de la tarde. 
Estreno de la interesante película, n 
ruat ro partes, Ululada «El doctor Méf¡£ 
tófeles». 
Palcos sin entrada, una peseta; butaca 
con entrada, 0,40. 
P A B E L L O N NARBON.—Funciones des 
de las seis de la tarde. 
«Los misterios de New York», con la re 
p r e sen t ac ión del s é p t i m o y octavo episo 
dictó. 
Entrada, 10 cén t imos . 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
se han recibido en la acreditada «astreria 
LA V I L L A D E MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
CONFECCION ESMERADISIM A.—LUTOS EN OCHO HORAS 
La 5. A. Café 5ü¡zo!Rclo?cría: ^oycr íaj - í 0Ptlca 
C A M B I O D E M O N E D A 
F* Í& I b 1 o O «& I & n • 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 8 
- FOTÓGRAFO 
• - • BMHSM • ÍMM • 
P A L A C I O D E L C L U B B E R E C A T A S . — S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPLÍANfONE^ V PO-TALEa 
Mixelle. 11 y 
Tenjendo en la actual idad al frente del 
obrador de repos t e r í a y p a s t e l e r í a a l afa-
mado MAESTRO A N D U I Z A , EX ENCAR 
GADO de las renombradas Casae TOUR-
NIER, «le M A D R I D , y P. C A L L A U D , de 
BURDEOS, tiene el gue ío de ofrecer a eu 
diat inguida clientela los m á s exquisitos 
y fino* pasteles, tartas y postres de todas 
clases. 
Profesor de Inglés 
LMCÍOMS i doralcmo^r clasea á 16 P T A S . mat» tuatos per alamno. Cortés, 8. 1." 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de La poblac ión . Servicio a la 
cana y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunche. Precio*-
moderados. HA bit.*'Monos 
Plato del d í a : Rosbif a la inglesa. 
H E R ^ I A D O Í S Í Banco de Santander, 
Bragueros, fajas h i p o g á s t r i c a s , apara • 
tos para corregir las desviaciones de las 
extremidades del cuerpo humano y t ron | 
co; brazos y piernas artificiales y sus re-' 
paraciones. TaUer de GARCIA (óptico). 
Optica de preaiaión americana, a r t í cu- i 
loe de c irugía, fotografía, de Eibar, gra-
mófonos y discos Odeón, fonotipia y gra-
mofón. 
SAN FRANCISCO, 15 
Se sirven con prec i s ión las notas de 
los s e ñ o r e s oculisfas. | 
FUNDADO E N 1857 
Caja de Ahoros. tres por ciento interés 
anu^-l. 
Cuentas corientes a la vista, uno y 
por ciento anual . 
Depósi to en efectivo, valores y alhajas-
Cartas de crédi to para viajes, gims m 
legráñcoe . 
Negociac ión de letras, descuentos, pf£^ 
Uimostamoe, cuentas de crédi tos , acepta' 




la i l i l l i y íoda clase de lujas aalgaos a fecales, 
v e n t a en t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
di ig-ido por las señori^ns de R O D R I O T J K ^ 
PROFESORAS SUPERIORES NORMALES 





A H I S P A N O - S U I Z A I 
16 E l . r». 




VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
-nte dele iu 
H I G 0 8 
furo 
imie tos 
• L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
« S S T s S ^ A L A S T ^ D E - T A R D E • 
R E I N A MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
Irfen'1" v ••:;r-:;i \ ;'¡---i i i i i! . ; t i i ; i \ \ enirni/. 
, del pasaje en tercera ordinaria: 
^ S o ' d e ^ u " * ? : ':^";?,'l;:;',,!mCSto^^2•^>0 <» *»** * desembarque, 
¿racruz, 275 P E S E T A S y 7.56 de impuestos 
I m S S ' a f i t ó l ' ' l ^ d f ; i C n . í a r a f í ó n ' 00,1 , r^sbordo en Habana a otro KjÜ? ü í ^ S o í ' 1 ' del pasaje> en te^era ordinaria. 275 PE-SETAS 
•Í4LH)AS FIJAS Di-: SANTANDER Tf)i)í)S LOS MESES EL DIA ULTIMO 
Í3 "dia 31 J e octubre, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
- jdinitteii'io pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
[ Reina Victoria Eugenia 
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a.poi-e!« coicos españoles 
i l i n e i i e W a l B r a s i l y l i í i i l e l a P l i i l i 
i de noviembre, a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander el vapor 
P. D E S A T R U S T E G U I 
Su capitán don E . Aparicio 
meiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires 
'ixríVvrf V T - V ^ V ^ P / ' ' ^ ' ^ ' 1 1 ' ; ^ . ^ n ( l 0 el Precio de la tercera. DOS-JN.CÜENTA t CINCO PEbEIAb, INCLUSO IMPUESTOS. 
lS Ji-or'J16^ '««rJlT! - s u s consignatarios en Santander, señores HIJOS 
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» S DE LÁ C O M I A TRASATLÁNTICA 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
mensual; salíemio de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7. para 
; do l é ñ e m e . Monievideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
3 Buerioi Aues el día 2 y ile Mc-nevideo el 3 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A M E J I C O 
mensual saliendo de -Génova (facaltativa') el d ía 21. de Barcelona el 25 
-el 28 y de £ád iz el 30, para New Vui k, Habana. Veracruz y Puerto Méjico. 
Verftcru2, el 27, y dé Habana el ?,d de cada mes. 
L I N E A D E - C U B A M E J I C O 
nensuál, saliendo de Bilbao él 17, de Saniander el 19, de Gijón el 20 y 
' 16 y de Habana el 
Valencia, el 13 de 
Cruz de Tenerife, 
Colón. Sabanilla, 
21. para Habana y Veracruz. salidas de Veracruz el 
i mes. para Cunma v Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
mensual, saliendo dé Barcelona el día 10. el 11 de 
de Cádiz el tS de •cada mes, pai'a Las Palmas, Santa 
! de UL,Palma, Puerio Rico. Habana. 'Puerto' Limón, . . . . . . . . . i, 
•wna Caballo y La Guá'yra,. Se idmiie pasaje y carga con transbordo pai'a 
r¿impico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
ue resta de año se real izarán los siguientes viajes a Manila, saliendo los 
> Barcelona, en las siguientes fechas: 30 de agosto, 13 de octubre y 26 
pre, para Port-Said, Suez,' Colombo, Sinfíapoore y Manila. 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
mensual, saliendo de Barcelona el día 2. de Valencia el 3, de Alicante el 
: el 7, para Tánger , Cásablanca, Mazagán (Escalas facultativas). Las Pal-
de T. neriíe, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occi-
de Forjando Póó el día 2, haciendo las escalas de Canarias y de la 
iiulieadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
mensual, íatíendcj de Bilbao, Soiuai idér , Gjjón, Coruña, Vigo y , Lisboa 
'•• l,:"a EUó Janeiro^ Monteyidé(j y BüétLCfe Aires, emprendiendo el viaje 
desde Buenos Aires nata MOM:. video, Santos, . Rio Janeiro,- Canarias, 
^o, Córüña, Gijón. -Santander yhiib'ao 
ores admitan párga en las con 
Compañía da alejamiento muy 
u dilatado servicio. Todos los 
liciones más favorables y pasajeros, a 
imodo y trato esmerado, como ha acre-
ipores tienen telegrafía sin hilos. 
n ú m . 6, e n t r e s u e l o . - Santander. 
Gestión de foda clase de asuntos en .'as Oficinas púb l i ca s , Ayuntamiento, 
Diputac ión v Hacienda. „ 
R E P R E S E N T A C I O N (>É A V U X T A M I E X T O S 
£ > : ; a K <: i . A M A <: .i o x K s i :•; F E R R O C A R R I L E S 
Registro de Patentes ds invención , Ma cas de fábr ica y Nombres comerciales 
IV • !-;s C O M E n í l l A L E S \ COI RO OK CREDITOS MERCANTILES 
Adminis t rac ión de fincas, Compr .-venta y alquilar de las mismas. 
PBESTAA'ias PERSONA .ES E IMPOTECARTOS 
C E N C I A AK UNCI ADORA 





al frente f 




J X RAMOS Y RAMOS 
VA::;JES SURTIDOS EN CALZADOS 
ALTA MOVBDTAD Y FANTASIA. 
F.N C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y DE 
- C O L O R , GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
MAGNIFICO SURTIDO EN CALZADO 
DE PLAYA Y SPORT. 
nctn* t s roo 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S , 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
O 5 
preparado eompueatK 
» carbonato de sosa purísimo de esen-
J | Cla ̂  anís. Sust tuye con gran ven 0 de gMcfro-fosfato de cal con CREO-
Ó SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
g r a l . - P r e c i o : 2,50 peseta*?. 
^ DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
J Dfi venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
J E N S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compañ ía . 
^ ldja el bicarbonato en lodos sus usos 











Pinillos, Izquierdo y Compañía. 
Servicio riiido y de eran iojo desde M e r a tialmiia 
En la p r imera quincena de diciembre e a l d r á del puerto de Santander M rao 
derno y r á p i d o vapor correo españo l 
INFANTA I S A B E L 
de Ib.400 toneladas de desplazamiento y construido el a ñ o 1915 admitiendo sola 
mente pasajeros de pr imera de pr imera , pr imera de segunda, segunda y tercer? 
clase para H A B A N A . » 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y los 
impuestos. 
Este vapor, construido el a ñ o pasado, tiene todas las comodidades que requien 
hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona 
les. con recibidor, cuarto tie b a ñ o , water-classei y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, muy cómoda-
para el pasajero. 
Para sol ici tar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Paseo de Pereda, número 3S.—Teléfono 33S.—SANTANDER 
eonetruMié» y reparseléH d* teda» nlaM*.—RupariMlén d« atttomévllci. 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
Angel Blanco 
Calle de Velasco, 4 
r sa de los JT r̂d-inê  
Esta Agencia, acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de la capital . Gran surtido en arcas, s a r c ó f a g o s in-
corruptibles, así como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, h á b i t o s , crucen 
^.ama imper ia l o capilla ardiente. Se reciben encargos por , t e légra fn . 
T E L E F O N O N U M E R O 227 
Sacha furg*a automéirü 46 HP para los «•rvitioe de dentro y futra da la 
yravlKftia. 
1 
que sufren inapeíen a, 
pesadez y d i f i c u l t a d de cige ón, 
f l a lu lenc ia , do lor ce 
desa r reg los in tes t ina les (diarrea, es t re 
ñimiento ) ,es porquo desconocen la 
marav'üosas ciu'ajSvgnesvdel 
D I C E S T O 
De venta en farnmi'ins y dfiVgaertas. 
Depositarios: l 'érez , Márílu y C.:1 M^tlridi <TX 
a Arf<enliiia, L u s Dufanr-l^Ta-V ¡, ioria-lV!71). 
- Buenos Aires. Kn lioliv a. Matías Colóra 
L u Ra» 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrcarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y A r 
s e ñ a l e s del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n na 
tugmis y extranjeias- Decl,arado8 similares a l Cardiff por el Almirantazgo por-
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos me 
talurgicos y domést icos . 
H á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Esnaftola, 
Pelayo, 5 his, BARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, 
Alfonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel P é r e z y Compañ ía .—GI-
JON y A V I L E S , agentes de La «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA, don Ra-
fael Tora l . 
Para o í ros informes y precios dir igirse a las oficinas de la 
l O M I E B A B H U L L E R A I T t P A A O L A . — B A R B E L O N A 
AGUAS DE 
Clorurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
en lár idas , droi i iA, mlimii ele 
S E V E P A P E L V I E J O 
Vapores correos españoles, 
DE L A 
C O M P A Ñ I A T R f l S f l T L f l N T I C d 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
El 31 de octubre s a l d r á de Bilbao y el l.ü de noviembre de Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para H A B A N A Y N E W YORK. ' t . r . ^ n ^ 0 
Para m á s informes di r ig i rse a sus •.•onsignatanos en hantander: BENOREH 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAíílA. MueHs. núm. 3<.—Teléfona a ú m . tS 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . CUADROS GRABA-
DOS Y M O L D U R A S D E L D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : AMOS DE E S C A L A N T E . 2 —Teléf. 123.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901.) :-: 
Capital suscripto Pesetas 3.000.000 
Desembolsado 1.950.000 
Siniestros pagados desde la f u n d a c i ó n de la 
C o m p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913... — 48.767.696;86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puertos 
del Ex t r an j e ro . -Au to r i zado por la Comisa r í a general de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, m a r í t i m o s , o rd inar ios y de guerra, de cascos de vapor 
y veleros y terrestres sobte m e r c a n c í a s y valores, dirigirse a su representante en 
Santander, don Leonardo G. Gu t i é r r ez Colomer. calle de Pedrueca. n ú m . 9 (Oficinas) 
5ER\7ICIOS PUBLICOS 
De trenes. De oficinas públ i cas 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,40 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8.45, para llegar 
a Santander a las 20, 14. 
Estos trenes sa ld rán de Santander los lu-
nes, miércoles y vienies y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16.27, 
para llegar a Madrid a las ».i0. 
Salida de Madrid- a las 17.30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7.23. 
para llegar a Madrid a las 5.58. 
Salida do Madrid a las 22.10 para llegar 
i Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trones-tranvias —Salidas de Santander a 
las 12.10, para llegar a Barcena a las 14.12; 
Salidas de Báivena a las 8. para llegar a 





Salidas de Bilbao para Santander, a las 
7.40. 14 y 16,50. para llegar á las 11.35. 17,45 
y 20. 40'. respectivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7.14, pa-
ra llegar a las 9.30. 
De Santander para Marrón, a las 1S.20 
para llegar a las 21.7. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 8,27. 11,15, 
14.20 y 18. 20, para Uégar a Omaneda a las 
10,33. 13,14, 16.18 y 20. 20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7.28. 
11.25, 14,26 y 18,25, para llegar a Santander, 
a las 9.15. 13.11, 16,13 y 20,9, respectiva-
mente. 
SANTANDER-LIER GANES 
• Salidas de Santander para Liérganes, a 
las 8.55 (correo). 12.15 (correo), 14,55,v 16,45 
y 19,40, para llegar a las 10,1, 13,16, 16,1, 
17.42 y 20,4 í. 
Salidas de F.icrganes para Santander, a 
las 7.25 (correó). 8.20. 11.20. 14 ícorreol. 
16.45 y 18,20. para llegar a las 8,36. 9.30. 
12,25. 15,3. 17.45 y 19.22. 
Hay un tren de Santander al Astillero B 
las 18, que llega a las 18.20. 
SANTANOER-LLANES 
Salidas de Santander a flanes, a las 7.4'. 
(correo), 13,20 y 17.20, para llegar a Llanes, 
a las 11,15. 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander, a la^ 
7.40. 12.58 y 17.20 (correo).- para llegar " 
Santander a las 11.8, 16.13 y 20,46. Los dos 
úl t imos proceden de Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7.40. 12.58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander, a las 11,8. 16.13 y 20.46. Los dos 
úl t imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 11,45, 14,50 y 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16.28 y 21,8. 
Salidas de Cabezón, a las 7. 13.40 y 17.5, 
para llegar a Santander a las 8,46. 15.28 y 
18,48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega. 
Salida de Santander, a las 7,5, para He 
gar a Torrelavega, a las 8,13. 
Salida de Torrelavega, a las 11,50, para 
llegar a Santander, a las 12,40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedrefia y Somo a las 
12.30 y 15. 
Uií ^ . i . * V 
VSo?.llnejor tónico que se conoce para la caieza. Impide La c a í d a del pelo y íe 
N o ¿5'r maravilloeam nte, poique destruye la caspa que ataca a l a ra íz , resul-
6edóso y flexible Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre todo 
lea ^ ¿ ¡ l ^ o r , aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de 
PraSÍ8 ^ u d e s que tan justamente le atr ibuyen. 
o ««eos de 2,00 v 3 50 neiif tas La etiqueta Indica el modo d? usarlo. 
m * m * «ó R ^ B d e r ex, ] ¿ drofnwrl t i de PEREZ D E L MQLINO Y COMPAÑIA 
A V O N A 
f La Propicia Agencia de pem i? | • pas fúnebres 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de 
g ran lujo , coronas, cruces, decoraciones y d e m á s accesorios, y con los me-
jores coches fúneb re s de pr imera , segunda y tercera clase y coches entufas 
Precios módicos .—Servic io peimonente. 
\ L A M E D A P R I M E R A . N U M . 22.—TELEFONO N U M . 481. — S A N T A N i i F H 
De Correo . 
Administración principal de Correos de 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13.30. 
Idem certificados, de 9 a 13,30. 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y reinte-
gros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
^Lis ta y apartaods, de 8 a 8,30 y de 10 a 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10. 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto de 
Llanes. a las 12.45. 
Correo de Asturias. Bilbao. Liérganes y 
Ontaneda, a las 18.30. 
Los domingos se hace solamente el re-
parlo a las 12.30 
Aduana: de nueve a una y de tres a seis. 
Ayutamiento. Plaza de Pí y Margall: de 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Audiencia: Plaza de la Constitución: ue 
nueve a una. 
Avance Catastral de la Riqueza Urbana, 
Plaza de la Constitución, 4. tercero: de diez 
a una. . • 
Banco dé España, Velasco, 3: de diez a 
dos. 
Banco de Santander, Muelle, ,2: de nue-
ve a una 
Banco Mercantil, Hernán Cortés: de nue-
ve a una. 
Biblioteca municipal, salón de lectura: de 
cuatro a "ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía . 5: de 
nueve a doce y media y de tres v media a 
siete.—Horas de consulta: secretario, de 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco y 
inedia a seis y media; legislación de Adua-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
bitrios e impuepi.os, de üinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
tro a cinco; transportes terrestres y marí-
timos, de cuatro y media a cinco y media. 
Cámara Oficial Agrícola, Muelle, 21, en-
tresuelo: de nueve a una y de tres a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Corles. íj entresuelo: do diez a una y de 
de cuatro a seis. 
Cnrnandancia de Marina y práct icos del 
Puerto, calle de Castclar: de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda 
primera, 28: de nueve a una. 
Compaúía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuo. General Espartero, 7, entresuelo: 
de nueve á una y de. tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, eaile de la Rive-
ra: de nueve a dos. 
Decanato consular. Muelle. 29: de nueve a 
Una y de tres a .ciñeq y media. 
Diputación (palacio del Banco Mercan-
ti l ) : de nueve a una y de tres a cinco y 
media. 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
gata pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para ga rgan tá , na-
.riz y oídos; martes y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos, de tres a cuatro.—.Niños: de tres a cua-
tro Pis miércoles y sábados. 
Escuela superior de Comercio, calle de 
Santa Lucia: secretaría , de nueve a doce 
y media. 
Escuela de Artes e industrias, calle de 
Sevilla: de nueve a una y de tres a seis. 
Estadística general, Espartero, 10 y 12, 
segundo: de nueve a una. 
Gobierno mi-litar. Avenida de los infantes 
don Carlos y dofia Luisa: de nueve a una. 
Instituto general y técnico, calle de San-
ta Clara: de nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública, Velasco, 4: de nueve 
a una. 
Juzgado del Este, Santa Lucía, 1.—Instan-
cia e instrucción: de diez a una.—Muni-
cipal (secretaría): de diez a una.—Audien-
cia pública: a ías once de la mañana .— 
Registro c ivi l : de diez a dos. 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 23. ter-
cero.—Primera instancia municipal (secre-
taria): de diez a una.—Audiencia pública: 
a las cuatro de la tarde.—Registro civi l : 
de una a una y media. (En este Juzgado 
están las oficinas de la Junta Electoral del 
Censo municipal.) 
Junta de Obras del Puerto. Muelle. 34: 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
Liga de Contribuyentes. — Dirección: de 
diez a una. Las demás dependencias: de 
nueve a una y de tres a siete. 
Montes (Jefatura forestal). Florida, 1. ter-
cero: de nueve a una y de cuatro a siete. 
—Sección facúltat iva de montes, Torelave-
ga, 1, tercero: de nueve a una. 
Obispado, Ruamayor: de diez a una. 
Recaudación de contribuciones. Puente, t : 
de nueve a una y de tres a seis. 
Real Club Automovilista, Muelle. 21: de 
nueve a una y de tres a seis. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu-
tas. Sanfa Clara. 7. segundo: de diez a una. 
S E A L Q U I L A N 
dos gabinetes, en sitio cént r ico , pr imer 
piso, bien soleados, en ca^a particular. 
R a z ó n en la Admin i s t r ac ión de este pe 
rióddco. 
"El Pueblo Cántabro" Í M 
e n el kiosco ác E L D E B A T E 
''EiTuWolIia^T:^: 
en el estanco del Boulevard. 
s t r o f i i i m i e n t 
No se puede desatender esta ind ispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra 
ñ a s , v ah ídos , nerveosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes d^ 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I * 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene dV-
mostrado en los 25 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su 'benign ññi 
j eficacia. P í d a n s e prospectos al autor, M . RINCON, farmacia, B I L B A O 
Se vende en Santander en La d r o g u e r í a de PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA 
